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Los o c l i o c i e n t o s p e -
sos d e l n i ñ o O n e l i o 
y e l b r i n d i s p o r l a 
m u e r t e d e l G e n e r a l 
M a c e o 
Hoy " E l Día", descompuesto, se 
¡lava torpemente el arma, que para 
iefenderse de cargos justos y certeros, 
ha empuñado: tres columnas de sofis-
mas burdos, amañados sin lógica, 
flonde la ausencia de la verdad y la 
claudicación de las opiniones susteu-, 
tadas un tiempo corren parejas. 
Dos son las réplicas que a dos de 
los malhadados aspectos de tal ar-
tículo debemos oponer en este te-
rreno. 
La primera, relativa a los ochocien-
tos pesos del niño Onelio, apenas 
réplica pudiéramos llamarla. Aunque 
con las reservas naturales creemos 
que en plazo breve, como al fin pro-
mete el director de " E l Día", será en-
tregado ese dinero a la persona pa-
ra quien almas caritativas han entre-
gado hace cuatro años. Gracias a la 
acogida que a las lamentaciones y 
gritos de miseria del padre del niño 
Onelio dimos en estas columnas, el 
depositante hace por primera vez pro-
mesa de entrega y señala el lugar 
donde los ochocientos pesos están de-
positados: las cajas de la administra-
ción de " E l Día", administración que ; 
si es buena no se habráj olvidado de 
acumular al capital caprichosamente 
retenido los intereses naturalmente 
devengados. 
El padre de Onelio recibirá, al pa-
recer, su dinero. ¡Ya era hora! 
Pero Espinosa, para justificar esa 
retención indebida, desentierra la 
cuestión satisfactoriamente aclarada 
del asunto del dragado, y reproduce 
una carta que en aquella época y con 
tal motive escribió el doctor Cosme 
de la Torriente, a la cual nuestro di-
rector y el presidente de esta empre-
sa contestaron. 
Y que a satisfacción quedó solucio-
nado el pleto lo prueba el hecho de 
que al Integ'írrimo doctor Torriente 
y a nuestro director les une desde j 
aquella fecha estrecha y afectuosa 
amistad, amistad imposible si en el 
ánimo de aquel digno caballero exis-
tiese la sombra de que, como solapa-
damente trata de insinuar Espinosa 
en aquel asunto el DIARIO DE LA 
MARINA hubiera cometido acción 
alguno censurable. 
Y en cuanto a lo del brindis que 
pronunció Espinosa por la muerte del 
General Maceo ¿qué hemos de decir, 
si el propio interesado, para demos-
trar que no hubo tal brindis, copla 
textualmente algunas frases que en 
brindis pronunció? 
Los ochocientos pesos del niño 
Onelo ¿cuándo se entregan? 
Y el brindis por la muerte de Ma-
ceo ¿se ha olvidado ya? 
UN Y A T E PARA ORIENTE 
P i y M a r 
De Nueva York, en 12 días de via-
je sin novedad, llegó hoy el yate ame-
ricano "Mareva" de 100 toneladas 
brutas y 87 netas, que acaba de ser 
comprado en los Estados Unidos por 
el señor José Seva para la "Compañía 
Oriental de Minas," de Santiago de 
Cuba, que lo dedicará a trasporte de 
sus empleados y a cuyo lugar seguirá 
viaje . ü & m m 
A bordo del "Mareva" llegó el re-
ferido seño rSeva, que logró hacer la 
compra del buque por su condición de 
ciudadano americano, y otro amigo. 
E l «MUNISLA'» 
De Mobila llegó esta mañana con 
carga general el vapor americano 
Munisla," sin novedad. 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
Flagler" con wagones de carga. 
O t r o r a i d a e r e o c i n -
t r a l a e o s l a i n g l e s a 
d e l q u e r e s u l t a r o n 
7 6 m u e r t o s y 1 7 4 
BOMBARDEO A E R E O CONTRA IN-
G L A T E R R A 
Londres, Mayo, 26. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
Nav*s aéreas alemanas en número 
de diez y seis, efectuaron anoche un 
^'raid" contra la costa al sudeste de 
la Gran Bretaña. A consecuencia del 
ataque perecieron 74 personas, resul-
tando heridas 174. El daño mayor fué 
causado en una población en donde 
las bombas lanzadas por los aviado-
res enemigos cayeron en las calles, 
ocasionando crecidas bajas entre e! 
elemento civil. Los aviadores británicos 
derribaron tres aeroplanos alemanes a! 
regresar de un "raid" efectuado en el 
Canal de la Mancha, y frente a la 
costa belga." 
L A S F U E R Z A S ALEMANAS EIí EL* 
F R E N T E OCCIDENTAL 
París, Mayo 26 
£1 total de las fuerzas combatientes 
de los alemanes en el frente oclden-
tal asciende a doscientos treinta y 
tres divisiones, da a trece mil hom-
bres cada una. De estas divisiones 
ciento cincuenta y cuatro son las que 
operaban de ordinario en el frente 
franco-alemán, sesenta y seis han si-
do traídas del frente ruso, tres del 
trente rumano y las otras diez de las 
reservas. E l total de hombros apro-
ximadamente, es de tres millones, O 
sea medio millón menos de lo qne te-
nían los alemanes en Septiembre do 
1916, debido a las bajas padecidas por 
el enemigo desde aquel mes. 
E L ESPIONAJE ALEMAN 
Washington, Mayo 26 
E l Secretarlo de la Marina ha pn^ 
blicado la siguiente declaración: 
"fTiatTo dias antes de llegar la es-
cuadrilla de destroyers americanos su 
nemas del extranjero, ya en Berlín id 
sabía el número de barcos que la in -
tegraban y ol nombre del puerto a 
dónde se dirigía, según informes tras-
(Pmia a IB página CXTIMA.) 
En la edición de esta mañana he- 1 
mes publicado una interesantísima 
carta de nuestro corresponsal en Bar-
celona, don José Roca y Roca, en 
la que describe el grandioso monu-
mento que la Ciudad Condal dedica 
a la memoria del gran político don 
Francisco Pi y Margall. 
Como complemento do la carta del 
sefior Roca y Roca publicamos la pre-
rente información gráfica que da una 
Idea del soberbio monumento del es-
cultor Blay, que será emplazado en 
el cruce del Paseo de Gracia y Gran 
Vía Diagonal, de Barcelona 
J U S T I C I A S Q U E A L I E N T A N 
La calie de Antoaio Díaz Blanco 
Man 
(Por EVA CANEL) 
•nton 
ana hace dos años que ha rauer-
^ueva York el Excmo. señor don 
j -"10 Díaz Blanco. Fué un hombre 
rion Un hombre culto, un hombre 
el iiu-Un hombre útil. E l primero 7 
üesn SOn sus meJ&res títulos 
lam^ 0 doa año8. y» Que le quería 
minio f C T l h 0 de 1̂ con más serlo do-
ias a Pluma y mis aplomo en 
anal ir 601301011681 con el espíritu 
cu ri00 Que ya puede emplearse 
de i-T , recibe las aguas bautismales 
ücio ""^rtali^ad por acuerdo edi-
Ui?0!LAntonl0 Díaz Blanco ha sido 
^nsor H españo1; un tesonero de-
HamentP 8U patrla amaba ple-
hlstorh C?n entera consciencla de su 
Agrura* Sm rebuscar en ella esas 
^contra qVe otr08 españoles dicen 
^ayenín ,Sm esculcar los hechos v 
Elgl08 *•* presente el vivir de otre? 
^mbrV, V6^168 al ros tro , en cos-
glene nn h t h i t o 3 ' en moral y «u hi-
naWalezae ÍOrma parte de la 
^ o V T 0 0 * , 0 Díaz Blanco, enamo-
&iodorno ia historia, era un hombre 
^cionpLiUI! cerebro on constante 
Nw 
lan 
""Clonan. • «-« consu 
f^Hibrln L , bacIa el Proceso, un 
\ „ T perfecto flol de la ba-
la razfií, 1 eorazón dome,rticado por 
í ^ n c o níerena- De don Antonio Díaz 
abra8 nnr puedeu decir cuatro pa-
?eremonla cumplir. con motivo de la 
la8 UuevL i111? tendrá lugar mañana a 
e ue la misma en la calle que 
llevará su nombre, por acuerdo mu-
nicipal, desde el momento que se 
descubran las placas que deben per 
petuarlo. 
En tiempos del Alcalde señor Frey-
re de Andrade y cuando vivía el que-
rido asturiano, el Ayuntamiento ha-
banero quiso premiar cuanto debía al 
industrial potente: los progresos ur-
banos de aquella extensa zona de les 
Cuatro Caminos. 
En los tiempos de España, Díaz 
Blanco sentía subir la fiebre del em-
oellecimiento y entonces ya fué ele-
gido Diputado provincial, llevando a 
la Diputación sus entusiasmos, y po 
nlendo su talento elevado y s u expe-
riencia aprovechable, t i l servicio de 
los propósitos nobilísimos del excel-
so ciudadano don Antonio Tellería L a 
escuela de Artes y Oficios era para 
estos dos Antonios motivo de desve-
los y cariño extremado. 
Don Antonio Díaz Blanco fué un 
vaHente para emplear ingentes ca-
pitales en obras de urbanización y en 
industrias extensas: pudiondo vivir de 
M I S rentas cuando se marchó a Espa-
ña a la caída de la soberanía, no 
tuvo calma para hacerlo- Implantó 
"La Gijfin Industrial" y hiego vohio 
a Cuba en donde funcionaban sus in-
tereses principales. 
E l hombre de la patria vieja se con-
ceptuó extranjero sin añoranzas ni 
(Pjaa a la página CINCO.) -
Arriba.—La Historia escruta ndo el Porvenir.—La Libertad y la 
Abajo.—El monumento visto de fren te.—El Ideal de Pí y Margall: L a Na 
Justicia-—Busto de Pí y Margall en 
ción federal guiada por el Genio del 
la parte central del monumento. 
Progreso. 
D E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E! nuevo consejo de Secretarios. El Presidente General Meoocal 
tiene derecho a la mayor independencia. Los altos puestos. 
E l nuevo Consejo de Secretarlos.—El l 
presidente general Menocal tiene I 
derecho a la mayor indeitendencia. I 
—Los altos poestos,—Los brahama- ¡ 
ne». 
— E l general embarca mañana—se 
dice y repite por los mentideros po-
líticos de la ciudad.— 
Nosotros con más propiedad diría-
mos:—El señor presidente se dirigí-
rá mañana a Mariel o a otro puerto, 
a alejarse del "mundanal ruido" y de 
la presión personal y de la lucha de | 
intereses, de aspiraciones y de am- j 
bidones, para hacer la lista de sus 1 
nuevos colaboradores en el gobierno 
de la República. 
Valgan verdades. E l Presidente ge- , 
neral Menocal es acreedor a que se le 
deje decidir con absoluta independen- 1 
cia. Jamás el general Menocal se ha 
dirigido a ninguna personalidad ofi-
cial o política recomendándole a Fu-
lano o a Mengano para secretario par-
ticular suyo. No existe nadie que más 
respete el derecho ajeno que el ge-
neral Menocal y es justo que ahora 
se le deje en absoluta libertad para 
para que escoja aquellas personas 
que él estime eficientes a su futura 
actuación. E l país se reserva el dere-
cho de aprobar o desaprobar, pero 
por lo pronto ha de ver con desagra-
do la presión que se pretende hacer 
sobrte el general Menocaí en favor de. 
determinadas personas. E l país desea 
un buen gobierno y éate lo espera del 
general Menocal. 
Las renuncias. 
Se ha hablado también de las re-
nuncias, y exclamaba uno:—Los car-
gos públicos no pueden ni son dados 
a perpetuidad. Y dejar al general Me-
nocal que escoja entre los que se es-
forzaron por su triunfo en las pasa-
das elecciones, es delicado y correcto. 
E l señor Gustavo Parody ha sido un 
funcionario ejemplar; como lo ha si-
do el señor Luis de la Cruz Muñoz. 
Los altos puestos que» han desempe-
ñado los han desempeñado a satis-
facción, pues bien han sido loa pri-
I meros en poner sus puestos a dispo-
sición del general Menocal; por lo 
j mismo que son leales amigos y sc-
cundadores leales suyos, han sido los 
primeros en allanarle el camino. 
¿Cesará el coronel Hevia? ¿Le sus-
(Fasa a la púclna ULTIMA.) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
K E R E N S K Y . — S U POPULARIDAD E N R U S I A . - S U S DISCURSOS D E 
L A DUMA.—SU TACTO.—NO O D I A A ALEMANIA PERO TAMPOCO 
Q U I E R E QUE RUSIA HAGA CON E L L A UNA PAZ A I S L A D A . — L A MU-
J E R DE K E R E N S K Y Y S U OÉRA SOCIAL. 
Los cables nos dicen hoy que los 
socialistas igualitarios rusos, que en 
Rusia como en Alemania, pertenecen 
al partido social-demócrata, se des-
mandan en Siberia, en Saratov y en 
Mirisk, es decir en los puntos extre-
mos del mundo ruso y se reparten las 
tierras, saquean los palacios y en sus 
lagares y despensas se embriagan y 
hartan, ayunos de alimentos y de to-
da nociflb de orden y respeto a la pro-
piedtd. 
Y viniendo estas noticias después 
de formado el Gabinete de coalición, 
de fuerza nos inclinamos a creer da-
da la distancia de Siberia que esas 
dilapidaciones fueron anteriores a U 
constitución c'el nuevo Gobierno de 
Coalición. 
Si los hombres agrupados en el 
Ministerio Euso de hoy secundádos 
por el general más popular en Rusia, 
Brusiloff, no pueden restablecer las 
'liscipllnas de las masas, la situación 
sería gravísima, y el origen de esta 
caótica situación del partido socia-
lista demócrata está en la abolición 
de la pena de muerte decretada, en el 
instante de derrocado el Imperio, por 
el Gobierno provisional. Cuando Sal-
(Pa?a a la página CUATRO.) 
A las Autoridades 
Participo a las autoridades que en 
el Reparto de las Caña* me maltratan 
frecuentemente hombres de baja con-
dición, que se creen autorizados para 
cometer en esta noble República toda 
clase de escándalos. 
En esta obra salvaje toman parle 
lonchos niños que andan por las ca-
lles en horas escolares. 
Respetuosamente pido amparo a los 
i gobernantes, a fin de que pueda ejer-
cer con 
terlo. 
libertad mi sagrado minls-
JOSE V I E R A , 
Párroco del Cerro. 
L L E G O E L JAPONES AK ROCERO 
Según anunciamos ,esta mañana 
entró en puerto el vapor japonés 
"Mandasan Mam" de 4,317 toneladas 
brutas y 2,657 netas, que procede des-
de Hong-Kong (China) y escalas, vía 
el Canal de Panamá, y ha traído un 
cargamento de 54,000 sacos de arroz, 
sin haber sufrido novedad de impor-
tancia en la larga travesía que acaba 
de rendir. 
" A c t u a l i d a d e s " 
Esta mañana ha salido a la- calle eo 
primer número de la revista gráfica; 
semanal "Actualidades" qne dlrlgenj 
nuestros queridos amigos don Joné; 
Rlvero Alonso y don Mariano Mljgnel̂  
en la parte literaria y artística, r«»-
pectlvamente. 
Este número de presentación. eaL 
magnífico, es un alarde de buen gus-
to y no ha defraudado las esperanza» 
que hizo concebir. 
Entre las prestigiosas firmas apa^, 
recen las de Víctor Muñoz, Ellzondo,. 
E l Hombre Gris, J . K. Miguel de Z & - 4 
rraga, C. Alvarez, Rolg de Leuchsen— 
ring, y Carlos Claño. 
L a gran atracción la constituyo nni 
artículo de don Nicolás Rlvero, tita-
lado "Recuerdos de mi vida en Cuba,'* 
lleno de Interés y de sinceridad, l lna-
trado con un retrato de nuestro que-» 
rido Director cuando con taba 23 añoai 
de edad. 
L a parte gráfica no desdice de 
literatura, destacándose una página; 
bicolor; "La Rumba," obra del artis-
ta don Mariano Miguel. 
"Actualidades" está llamada a ser-
i la revista predilecta de Cuba y no-
, dudamos que el éxito le acompañará! 
1 en los números sucesivos. 
UNA SUSCRIPCION SUPLEMENTARIA PARA 
E l PADRE DEL NIÑO ONELIO 
Las personas caritativas pneden enviar sos donativos a la Administra* 
rion del IHARIO DE LA M ARINA, en la se^nridaa, esta vez, de que las can-
tidades que aquí, y con ese fin, se dep ositen Herrarán a su destino rápida-
nientí», pues esperamos tener, en la e lección del medio más suerte que 
" E l Dia". 
Suma anterior $244-90 
Andrés F . Caballero . . • 1-00 
Un buen Isleño 1-00 
José Antonio Suárez . . 1-00 
Víctor de Diego 1-00 
Otro que tampoco lee " E l 
Día" 1-00 
Un canario • . . . . . . . 1-00 
Por Miguel Espinosa Uh 
Veterano 1-00 
Por Eduardo Dolz, un ca-
nario * H 1-00 
Total $252-90 
E l P L E I T O D E L 
L E N H A 
LA SALA DE LO CIVIL DE ESTA Aü-
DIEXCIA, EN UN LOIINOSO FA-
LLO, DA LA RAZON A LA COMPA-
SIA DE JESUS Y AL OBISI'ADO DE 
LA HABANA. 
TRIUNFO DE LA JUSTICIA 
Mayo 26, 1917, 
A las once j cuarto de esta mañana, 
se ha hecho público por la Sala de lo Ci-
TÍI y «le lo Cortencioso-Adniiatstratlvo de 
esta Audiencia, el fallo dictado en el 
pleito establecido por la Administración 
General del Estado contra la Iglesia Ca-
tólica, ApostóliíTi y Romana y la Com-
pañía de Jesús reclamando la posesión 
del edifli lo y terrenos en que se encuen-
tra inttalado el Colegio de Belén. 
C O L E G I O D E D E -
R E S U E L T O 
Por el fallo de referencia se confirma 
el del Juez de Primera Instancia del Es-
to, doctor Jorge Casuso, que declaró sin 
lugar la demanda referida v dió la razón 
tn este litigio a las respetables entidades 
demandadas. 
Ante este hermoso triunfo de la Jus-
ticia no podemos por menos que fellcltat 
t la Compaf.ia de Jesús, representada por 
el ilustre Padre Antonio Oráa. al Excmo 
y Rvdmo. Monseñor Pedro González Es-
trada, nuestro amado Prelado, y a loa 
eminentes Jurisconsultos, doctores José 
A. del Cueto y José A. González Lanuza. 
que rte manera tan brillante representaron 
a las asociacloneí. religiosas citadas en 
ambas instanclns. 
En la próxima edlcKJn Inserttrwao» referido fallo. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
W L PERIODICO D E M A Y O R C I R C U L A C I O N DE LA.fRRPCrBI.ICA 
E D I T O R I A L 
CB 
L A R I Q U E Z A O C U L T A 
Anima al señor Alcalde de la Ha-
bana el propósito plausible de que 
lo» propietarios contribuyan con lo que 
Ies corresponde, según la renta exao 
ta de sus bienes raices, a fin de po-
der reducir los actuales tipos de con-
tribución sobre las fincas urbanas y 
rústicas. 
Los impuestos que gravan la pro-
piedad territorial recaen sobre la ren-
ta líquida, y en la Ley de Impuestos 
Municipales se establece las reglas a 
que debe ajustarse la formación de 
los Registros de Contribuyentes y la 
evaluación de la propiedad. No hay 
motivo para que no se declare la ver-
dad en cuanto a la producción de las 
fincas se relaciona; la declaración 
inexacta no sólo perjudica al erario 
Municipal, sino también, en con-
junto, a los contribuyentes mis-
mos. Si todos pagaran lo que 
Ies corresponde, las cuota» podrían re-
ducirse, porque el rendimiento de los 
impuestos abonaría la rebaja. 
Merecen, pues, aplauso las gestio-
nes que viene realizando el señor Al-
calde para poner en orden todo cuan-
to se refiere al impuesto territorial, y 
mucho puede lograrse con la compro-
bación de los valores declarados y 
con una inspección minuciosa y hon-
rada; exigiendo para lo sucesivo la 
responsabilidad consiguiente a los que 
en las declaraciones falten a la ver-
¡ 1 
M í / l 
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RICA DA POR 
dad. Y decimos "en lo sucesivo, por-
que con respecto al pasado las defi-
ciencias y las tolerancias de la admi-
nistración municipal conslituáan una 
especie de invitación a las declaracio-
nes inexactas. 
L a investigación de la riqueza ocul-
ta, la rectificación efectiva denlos Re-
gistros dfe Contribuyentes, es tuna ne-
cesidad; pero debe procedersef en ello 
con método y evitando molestias. Se 
aproxima la época en que con arre-
glo a la ley han de presentárselas de-
claraciones de rectificación, y debe 
adoptarse para ello un procedimiento 
expedito. Si la Comisión del Impuesto 
Territoriál y las Oficinas de la Ad-
ministración prestan a ello la atención 
que desea el señor Alcalde mucho po-
drá lograrse. S i , por el contrario, se 
siguen los mismos métodos hasta aquí 
observados nada efectivo podrá* conse-
guirse, porque en estas materias la 
eficacia del servicio de comprobación 
constante es la que ofrece positivos 
resultados; pero no una comproba-
ción maleada, sino que llene: cumpli-
damente su^ funciones. 
La» gestiones del doctor Varona , en 
lo que se refiere a acabar con la ri-
queza oculta es plausible, y no le 
faltará para realizarla» el apoye de la 
opinión, incluyendo en ésta, y en-^pri-
mer término, a los contribuyentes mis-
mos. 




La gitana oue un martes de loa 
afortunados, en medio de la plaza 
de Salas me echara la "güeña ventu-
ra", si mal no recuerdo creo que 
también me anunció algo por el esti-
lo: "MJnzté, con er borriquiyo que le 
acaba e tocá ec znorte, ra nté a raell-
sá nn viaje mn largo„ mu largo; ze 
vá nté a embarcá, y cuando llegue a 
Cubila bella, ra nté a tené la zuerte 
de asistí a una gran fleta der tfCra 
Zalence" y «je r a a divertí la m á . . . 
Y a fe quo la gitandlla no estuvo 
del todo deaacertada que digamos. 
Precisamente acabo de vrecibir unai ¡ 
amable invitación que el \distlnguldo 
Presidente do los salenses,, mi buen 
amigo don Bernardo Pérer acaba de 
remitirme. Y con la invitación de ma-
iras viene un programa de la fiesta 
que quita el sentido. ¡Qué programa, 
caballeros: danzones primorosos, pa-
so-dobles flwnenquísisimoa, valsea 
dislocantes, habaneras románticaa, 
arrulladoras, sentimentales, acaricia-
doras; música divina; orquesta ad-
mirable; flores olorosas; mujeres an-
relicalea; alegría infinita; 
^ Q a m i é e t a 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
Es la ropa típica para el Verano, por la clase de 
su tela, la holgura de su corte, la facilidad que 
permite al cuerpo en iodos sus movimientos. 
Su calidad es superior (no la hay mejor) su 
confección perfecta, de dobles costuras, ojales 
hechos a mano y botones bien cosidos. 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
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que así pienaan y así sienten los más 
de los cubanos; así siente y piensa 
nuestro pueblo, mal que pese a algu-
nos que no tuvieron la dicha de na-
cer bajo este cielo que tantos heroís-
mos y tanta» desgracias vió en nues-
tras luchas por el ideal, los cuale;, 
más papistas que el Papa, quieron 
castigos ejemplares, severidades, pe-
nas largas y duras contra aquellos 
a quienes acaso aplaudirían y hala-
garían mañana si el cuartelazo de 
Febrero no hubiera sido dominado 
por el general Menocal. 
Pues bien; Varona, el filósofo, fl 
patriota insigne, el revolucionario se-
»paratista, el cubanísimo camagüeya-
no Varona, a cobo de traducir la 
conciencia pública, diciendo—edición 
de E l Comercio del miércoles: 
"La política de rigor trae como 
consecuencia el rencor sordo de los 
vencidos. Cuando han terminado las 
guerras civiles, una política de olvi-
do conduce al apaciguamiento moral, 
convirtiendo a los ciudadanos que.de-
Jaron el camino de la legalidad en co-
laboradores de la obra de restaura-
ción nacional. Si en mi mano estu-
viera, dirigiría todos mis actos hacia 
el establecimiento de la paz verdade-
ra, que es la paz de las conciencias". 
Así hablan los grandes de Cuba. 
Cubanos que no tuvisteis la suerte 
de nacer en Cuba; cubanos que no 
amásteis la independencia de Cuba, 
que no laborásteis por ella, que re-
sultáis cubanos después que muchos 
de esos que ahora están en presidio— 
Gómer. Asbert y otros, o en la emi-
gración—Ferrara, Mendieta y otros— 
después que muchos de esos, Junto 
con Menocal y Díaz y Hevia y Carri-
llo, independizaron esta patria, que 
ahora es de vosotros y de nosotros 
¿por qué, cubanos, queréis la infeli-
cidad eterni, la ruina, el desprecio, 
la angustia, la anulación y tal vez la 
muerte de e?.( s cubanos a quienes 
también debéis la gloria de tener es-
ta patria? ¿No es mejor que no haya 
más sangre, ni más luto, ni más lá-
grimas, ni más odios entre nosotros? 
¿Se acuerdan esos cubanos no na-
tivos, de la actuación pacificadora del 
general Menocal en 1906? E l no vino 
de Chaparra a aconsejar a Estrada 
Palma cárceles, confiscaciones, gue-
rra sin cuartel, severidades; sino a 
procurar que Loinaz del Castillo, Pi-
no Guerra, Pancho Carrillo, Guzmán 
y Gómez, y Castillo Duany, se enten-
dieran con Mcntalvo, Freiré, Diaz, Ce-
breco, y Rius Rivera, porque unos y 
otros hablan sido sus compañeros de 
1» uiw 
exquisita; cerveza espumosa de L a Tro 
pical". Sidra divina del divino Gaite-
ro, escanciada por medio del bordón 
de la gaita áe Estapé, etc. etc. 
E l cais, el fin del mundo, el dislo-
que, chachos. 
Bueno que Bernardo Pérez se ha 
vuelto llocu, mínima, de este viaje, o 
poco le falta. Razón tenía al fin la 
gitana del cuento, al anunciarme to-
das estas coras, en una mañana do 
sol de un martes afortunado, en me-
dio de ua plaza de Salas, el mesmo en 
que la suerte loca me deparara un 
pollín gratis et amore, en una rifa 
venturosa, para mí, desde luego. 
Salgo para la gran romería de los 
salenses, glnete sobre mi soberbio 
alazán (slc) con la montera picona 
puesta de llao; porque, a la verdad, 
con un programa como el que tengo 
a la vista, no es posible que me que-
de en casita mañana. 
Salenses, anda! todos pa allá. 
D. F . 
Grave caída 
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merienda Zanja esquina a Lucena. 
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E l negro americano E l i Persons 
violó en Nashville a una muchacha 
blanca y dejpués la degolló para no 
que no pudiera descubrirle. Indigna-
do el pueblo, en Macón Road, camino 
de Memphis, arrancó al reo de manos 
de la policía, le ató con una cadena 
a un árbol, empapó en petróleo su 
cuerpo, aplicó un fósforo, y cinco mil 
ciudadanos Manóos le vieron arder, 
más regocijados que horrorizados. 
Terrible el delito, espantoso el he-
cho; pero más terrible venganza la 
de cinco mil hombres libres. 
Cuba no ha visto todavía, ni quie-
ra Dios que vea nunca, un espectácu-
lo tal. 
• * * 
Pero ¡Señor! que aquí no pueda 
ser defendida ninguna causa Justa sin 
que el defensor reclame paga; que 
aquí los apostolados se conviertan en 
industrias lucrativas y so color de 
equidad y patriotismo, el medro, el 
tanto por ciento sea la finalidad de 
los patriotas equitativos...! 
Ayer me pedía una dama que des-
empeña un cargo modesto en la ense-
ñanza, una instancia que firmarán, 
colectivamente^sus colegas. Y al in-
dellcarle yo que debían acudir en sú-
plica de apoyo a ciertas entidades 
habaneras, obligadamente amigas del 
Magisterio, me dijo, dolientemente: 
"Ya nos dirigimos a una; pero nos 
pidió diez duros per cáplta'para las 
primeras gestiones, y veinte duros 
per rápita cuando se nos aumente el 
sueldo" Y experimenté, no sé si dolor 
o vergüenza. 
L a Justa causa, el ennoblecimiento 
profesional, el prestigio de la escue-
la, la protección a los educadores, la 
Justicia hacia los abnegados que pre-
paran para ciudadanos y madres a los 
riños cubanos... mentira al cabo. 
Un corretaje, paga, descuento, ne-
sroclo, interés personal; he ahí el 
apostolado. 
No recuerdo en mi vida haber pe-
dido ni gracias siquiera a aquellos a 
quienes espontáneamente he defen-
dido. 
Descendemos; descendemos moral-
mente, los de arriba como los de 
abajo. 
* * * 
Fué el DIARIO, el periódico de 
ideas conservadoras y francamente 
gubernamental, que primero pidió le-
nidades, perdones, magnanimidades, 
toda la posible suavidad en la acción 
castigadora sobre los rebldea de Fe-
brero, porque son cubanos, porque 
son hermanos nuestros, porque aquí 
hay pocos inmaculados, porque la paz 
de los pueblos no se funda en agra-
vios y dolores, sino en reconciliacio-
nes y amores. 
Desde los días álgidos de la revuel-
ta esta sección ha publicado trabajos 
míos, muchos trabajos, si Justifican-
do las medidas represivas, aplaudien-
do todo lo que ha sido ecuanimidad, 
tacto y generosidad en la acción del 
Gobierno. Y ya rogando por libera-
les conocidoa—Gálvez, Mazas, etc.,— 
ya apiadado de todas las familias de 
liberales rebeldei; ora compadecien-
F l o r d e E s p a i í o 
E l mejor Licor q c ? se conoce, 
pesconf í en de las imitacionei. 
do a los infelices que murieron, ya 
recordando que el jefe principal del 
movimiento ha sido Jefe del Estado, 
y general de la Independencia, y pa-
triotas han sido muchos de sus aho-
ra equivocados auxiliares, no me ho 
cansado de decir: Nada de rencor ni 
de insultos, nada de abusos de poder, 
cada de excitaciones al Gobierno pa-
ra que abandone su hermosa actitud. 
Al contrario: haya templanza, haya 
perdón para unos y atenuación para 
otros; volvamos a ser hermanos loa 
que fuimos por Unos días enemigos. 
Sólo así la pacificación será fecunda. 
Y hace apenas una semana, insis-
tiendo en ese criterio, decía yo: Juro 
armas, sus colaboradores en la 
creadora de la Patria. 0"r4 
Y ahora, Menocal y Hevla K M « 
y Carrillo, ven con ardientes d 02 
de éxito U misión del general A W 3 
go, del coronel Aranda, de los vet 
nos comisionados para dejar eso a" 
a Mendieta y González Clavel si r 
rinden los demás y la paz Be .Se 
blece pronto. 8ta' 
Y es que veteranos son los pri 
pales entre los equivocados de FehCl" 
ro; es que el ilustre Presidente 
cuerda que esos hombres fuera d/f" 
ley y en una hora mala enemigos J * 
yos, fueron sus correligionarios y gj' 
compañeros tn la manigua, cuand 
muchos que abora se sienten mág c?0 
baños que los mismos veteranos de^ 
de las trincheras y desde la premia 
combatían el ideal de Cuba soberana 
y libre. a 
Respetad, intransigentes cubanos 
esos lazos que anudó el amor al ideii 
patriótico. l a ciudadanía cubana es 
concede—y yo me regocijo de ello-, 
derechos grandes, satisfacciones lí^ 
mensas, la r.oria de amar y servir 
a esta patria que los nativos separa-
tistas tanto amamos y por quien tan-
to sufrimos en los tristes dias... 
Pero el único derecho que no os oto-i 
ga, la única satisfacción que Cuba 
no quiere concederos, es la de que 
veáis reducidos a la miseria, al des, 
honor, a la desventura más negra, 
cubanos próceros de otros tiempo? 
cuyas familias cubanas, virtuosas y 
cTignísimas, tienen como las vuestras 
ansia inagotable de ver tranquilos 
seguros, sanos y felices a su lado, a 
los esposos, los padres y los hijos 
amados. 
No os obstinéis, cubanos que tarde 
habéis venido a amar tanto a Cuba 
libre y soberana, no os obstinéis en 
perseguir la infelicidad de esos ho-
gares, tan cubanos y tan honrados co-
mo los vuestros. E l Gobierno mismo, 
nue ha agradecido vuestra adhesión 
como la nuestra, no os agradece ex-, 
citaciones a la dureza, sino que es-
pera aplausos a su hidalguía. 
J . N. ARAMBURU 
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colocando losa inmejorable, por sus materiales, 
por su confección y por su conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo. 
Avísenos y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas 
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cc levantó el señor Conde, salió a 
alie y dijo a los periodistas: 
Ia ôS delegados obreros detenidos 
mdudable que han dormido mal; 
he dormido yo mucho peor 
A / M L J / s i C i O 
A Q O I A R ] ló 
pCSin embargo, el señor Conde no ha 
Jat imado las precauciones enérg i -
«a ha sido clausurada por las ha 
Soridades la Casa del Pueblo; ya 
f sido suspendidas las garantías 
institucionales en toda la nación ; y 
C ,Krp la censura en los periódicos ya aorc 
inos blancos infinitos... 
¿Ocurre algo en hspanaí Lo igno-
amos: porque al fin, el gobierno se 
ía convertido en providencia, y aún 
bre las conferencias telefónicas pu-
prohibición. Pero algo debe co-so 
penzar a ocurrir, porque " E l Debate* 
publica esta llamada? "—No podemos 
insertar, a causa de la censura diver-
sas noticias que se nos envían por co-
rreo desde Valladolid. y en las que 
se nos habla de la manera cómo se va 
desarrollando allí el conflicto obrero. 
Por idénticas razones, no incluimos 
análogas noticias referentes a lo que 
ocurre en Bilbao." 
Y a continuación: 
" El Conde de Romanones con-
ferenció ayer extensamente con el go-
bernador civil de Val ladol id . . ." 
Y al cabo: 
"—En Valladolid no se publica nin-
gún periódico. . . 
¡Y el señor Conde no ha dormido 
bien...! 
Dijimos que el meter en la prisión 
a los representantes de las sociedades 
obreras de provincias, tenía más tra-
zas de error capitalísimo que de acier-
to capital. El señor Conde ha coloca-
do las manos sobre un montón de pól-
vora con el objeto de evitar una ex-
plosión, y sin preocuparse de la me-
cha. Y lo que va a suceder es que 
saldrá con las manos abrasadas. En 
la agitación obrera que pretende cohi-
bir es más la realidad que el artifi-
cio. Los leaders que se encuentran 
en la cárcel son casi todos gente pe-
ligrosa, apóstoles de doublé y pesca-
dores de río revuelto. Su misión no 
se propone aumentar la felicidad de 
los trabajadores con una libra de 
construcción, sino establecer la propia 
sobre muchas toneladas de destruc-
ción. Generalmente viven en plena co-
media preparando tragedias. . . 
Pero sus mejores cómplices son los 
mismos gobernantes, que los convier-
ten en "personas." les dan autoridad, 
y se los presentan al proletariado cer-
cados de resplandores. Con los que 
hoy ha mandado detener, el señor 
Conde ha conferenciado varias ve-
ces, y los ha tomado varias veces por 
oráculos. Algunos de ellos cometieron 
delitos que obligaron a la guardia ci-
vil y aún al ejército a recluirlos en los 
calabozos, y el señor Conde mandó 
inmediatamente ponerlos en libertad. 
En la última huelga de ferrocarriles 
aún llevó más allá su humillación, y 
de los calabozos de provincias los sa-
có para llamarlos a Madrid y oírlos 
en su despacho. . . 
Así, los hizo creerse omnipotentes. 
Por encima de la ley y del gobierno. 
Y así obligó a los obreros a mirar-
los como dioses, infalibles e invio-
lables, y a confiarse decididamente en 
talentos que suponen infinitos y en 
Pujanzas que suponen soberanas. So-
bre esta base se levantaron estos hom-
bres; en ella ponen un pie; en el in-
discutible malestar de la clase traba-
jadora, ponen el otro. Y ahora, el se-
ñor Conde rectifica... Y ahora reco-
noce que estos hombres constituyen 
un peligro, y que toda la fuerza que 
•es dió la utilizan contra é l . . . Aho-
ra, el señor Conde rectifica.. . 
Opinamos que ya es tarde. 
r<#̂ . su rectificación acaba de coro-
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P i d a e l C a t a l o g o d e N o v e d a d e s 
nar los errores del pasado, porque era 
la sola cosa que les faltaba a los lea-
ders para llegar al colmo de su divi-
nidad. . . E l señor Conde los sacri-
ficó a la causa que defienden, y les 
dió la corona del martirio. . . ! Eran 
farsantes y los hizo santos; eran ver-
dugos, y los hizo víctimas. Cuando 
salgan de la cárcel, no faltará entre 
los suyos quien pida para ellos un al-
tar! Y sin duda el señor Conde no 
pudo dormir anoche de inquietud; 
pero sin duda los leaders, si no pu-
dieron dormir fué de sat is facción. . . 
Este error del señor Conde que me-
reció el aplauso incomprensible de la 
generalidad de los periódicos, será una 
sementera de conflictos; y en vez de 
terminar con los caudillos de la pró-
xima huelga general, los hará multi-
plicarse, y a los diez encerrados entre 
rejas, los sustituirán doscientos en la 
rúa; y en vez de borrar de un golpe 
los motivos de la huelga, añadirá a 
los que alegaban los trabajadores la 
necesidad de vindicar a sus represen-
tantes. Y si la autoridad de estos re-
presentantes vacilaba ante los suyos, 
ahora se afirmará sólidamente, quita 
de toda sospecha y llena de toda luz. 
Nosotros asistimos una vez a un 
mitin socialista que se celebró en 
Oviedo. Hablaba el señor Llaneza; le 
oía una muchedumbre. Y en un arran-
que retórico, hueco, rotundo y ridícu-
lo, soltó el señor Llaneza estas pa-
labras: 
— Y esto que os digo aquí, sé de-
cirlo en todas partes.. . Que vengan 
a llevarme á una prisión y lo diré 
en la prisión; que vengan a llevarme 
a un tormento, y lo diré en el tor-
mento . . . 
Y la muchedumbre le aplaudía fre-
nética . . . 
Hoy. el señor Llaneza dice en la 
prisión de Madrid lo que aseguraba 
entonces en el Campo de maniobras 
de Oviedo. Y sin duda aquella misma 
muchedumbre le tiene en el corazón, 
y recuerda su promesa, y promete 
a su vez alguna cosa . . . 
E l camino de pecados, claudicacio-
nes y burlas que el gobierno recorrió, 
es ya demasiado largo para poderlo 
desandar tan pronto. En el punto en 
que se encuentra, el camino se volvió 
derrumbadero, y aún los pasos que pa-
recen apartarle de la sima, pueden 
y^/NíLJMcio 
v 
conducirle a ella. El último paso dado 
que él considera de retroceso, es de 
avance; porque si los representantes 
detenidos significaban la voluntad de 
los trabajadores españoles, este cas-
tigo acabará de enconarla; y si no 
la significaban, este "martirio" se la 
conquistará. 
Constantino CABAL 
C C I N E S orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
Se trata «le dos mujeres 
de la vida triste, porque 
de la Tlda alegn1 creo 
que no existen. Se conoce 
se palpa, so vo, se mira, 
que quién les puso ese nombro 
tal vez juzgara las cosas 
por las formas exteriores. 
Las mujeres... ¡pobrecitas! 
son agraciadas y jóvenes 
y modosas, aunque viven 
en una atmósfera Innoble, 
mal sana, ñon sus amigos, 
mejor, sus fixplotadores: 
perdidos, canallas, vagos, 
logreros. 
Bien, pues anoch« 
estaban las dos cuitadas 
tomando el fresco a las once 
en la sala de su casa, 
sentadas en ¡os sillones 
de rigor, vulgo balances, 
abiertas por los rigores 
del calor, ambas persianas, 
cuando Arturito Usatorre 
y Tata Ruiz se acercaron 
a la reja. FiSton dos soles 
de guapeza, que no duermen 
que no vistea que no comen, 
sin el auxilio diario 
de sus Testales.. .recorren 
cuando ol caso lo amerita, 
todas las cacas que ponen 
en grave riesgo las suyas 
vamos al iecír . y entonces • 
fingiendo amabilidades, 
ruptura de relaciones 
con las otras y tontunas 
por el estilo, conformes 
con sus estatutos, entran, 
y apenas entran se ponen 
con guasas, que van creciendo, 
es decir, van a mayores, 
hasta que llega el pretexto 
que buscaban. Nuestros hombres, 
Arturito y Tatn, fueron 
con tan buenas intenciones 
a ver a las dos mujeres 
y entraron casi a forciorl 
y cerraron Ins persianas 
y se cebaron a golpes 
con las infeUces antes 
de romper los armatostes 
de la sala: dos espejos, 
dos consolar, dos sillones, 
dos cuadros. Ellas gritaron 
pidiendo auxilio y el cor re-
corre en el faaburg'O se hizo 
general. TJOS polizontes 
pudieron muy fácilmente 
detener a los precoces 
héroes, que resultaron 
de las investigaciones 
judiciales, reclamados 
por varios delitos. Conque 
vean ustedes qué vida, 
¡y qué valor en sus nobles 
empresas! 
E l juez al tanto 
de sus hazañas, les pon^ 
ciento ochenta dias justos 
de prisión. Están conformes 
en pasar esto verano, 
SERVICIO EFICIENTE 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso.. 
Entonces porque tenía 20 años, ahora porque tomo 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Consulte siempre la GFIA para 
asegurarse del número qaj de-
sea. 
Qnite el audífono del crancho, 
fijándose de que éste haga nn 
solo contacto con el tope, y es-
coja la letra y los números en 
el disco con todo cuidado para 
erltar eqnlToeaclones. 
CUBAN TEIEPHOHE Co. 
C. 3309 alt 3t.-'i6. 
< ; A L C O H O L A , , 
l A (TEUCÍDAO DEL MOCAR! 
Remedio infalible para curar 
los borrachos!! 
Pídalo en la Farmacia Nacional 
Bclascoaín No. 32.-Habana. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
o c 
V A D I A . AeuiA» "o 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
^ M i . . 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c i f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r . - ' . - ' .-^ . - J 
T O M E 
Glico Carne Concentrada Esteva 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO. BARCELONA) 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería "SAN JOSE**, Habana y Lamparilla. 
que debe ser de caíorea 
insufrlblea, a la sombra, 
en un balneario donde 
encuentran el gasto hecho 
seis meses Caando los nortes 
se dejen eentir y lleguen 
turistas y diversiones, 
se desquitarán a costa 
de sus vestales, si entonces 
no están las plazas rendidas 




Decha-Marzo (Antonio).—-Tratado de 
Anptosias y Embalsamamientos. El Diag-
nóstico médico-legal en el cadáver. Obra 
ilustrada con 38 láminas y 215 grabados 
intercalados en el texto. 1 tomo, en 4o., 
mayor, tela; $8-50. 
Morros y García (Juan).—Manual prác-
tico de irspeccifin y reconocimiento de 
las sustancias alimenticias. 1 tomo, en 
4o., pasta; $7-00. 
Morales L'.orens.—Manual completo pa-
ra el estudio de la carrera de practicante, 
la. parte. Anatomía humana elemental.—» 
2a. parte. Infección Ansisepsla y Asepsia. 
—3a. parte. Obstetricia normal. 1 to-
mo, ilustrado con profusión de grabados, 
tela; $5-50. 
Dr. Jsoguer y Mollns.—Manual de Ex-
plopacWn clínica práctica. 1 tomo, tela; 
$1-60. 
Phillppe y Boncour.—Educación da 
anormales, l'tomo, pasti; $2-00. 
Phillppe y Boncour.—Las anomalía» 
mentales en los ecolares. Estudio médi-
co pedagógico. 1 tomo, pasta; $2-00. 
Biuet y Simón.—Niños anormales. Guía 
para la admisión de anormales en clases 
tle perfeccionamiento. 1 tomo, pasta; 2 
pesos. 
Montes (Jerónimo.)—Derecho penal es-
pañol. Tomo I, pasta; $3-00. 
La Tierra Ilustrada.—Curso de Geogra-
fía universal, física, etnográfica, política 
y económica., 1 grueso con grabados, ho-
landesa; $1-ÍJ0. 
Código Internacional de Eefiales para 
uso de la marina mercante y de Guerra. 
1 tomo, en folio, tela; $B-00. 
José María Paz.—Memorias póstnmae. 
Guerras civiles. 1 tomo; $2-00. 
Herrara y Helsslg.—Los peregrinos de 
piedra. Poesías. 1 tomo, tela; $1-25. 
Bordeaux (E.)—El amor que huye. No-
vela. 1 tomo; 80 centavos. 
Sergio Acabel.—Con los pies. Verso» 
malos y peores. Prólogo de Robre-
ño. Prefacio de Federico ViUoch. 1 
tomo; 60 centavos. 
Urbina.—Antología romántica. Poesías. 
1 tomo; 80 centavos. 
Cestero (Tullo M.)—La sangre. Nove-
la. 1 tomo; 70 centavos. 
Martínez Sierra.—Granada. Guía emo-
cional. 1 tomo, con grabados; $1-00. 
Rnbén Darío.—Antología. Poesías. 1 
tomo; 70 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Gallano, 62 (esquina a Nentuno.) 
Apartado 1.115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los Catálogos especiales de es-
ta casa de obras de Derecho, Medicina, 
Novelas y Poesías, Hipnotismo, Teatro, 
etc., que se remiten enteramente gratis. 
H U R T O D E $13 .000 E N T E R C E -
R 0 L A S D E M A N T E C A 
feL DEPENDIENTE PRINCIPAL DE r i f 
ALMACEN DE VIVERES. ACUSADO 
DE SER E L AUTOR DE ESTA 
IMPORTANTE SUSTRACCION 
El comerciante Mr. William A. Ealy, 
establecido en la casa Oficios número 23, 
se personó ayer tarde ante el señor Jueí 
de Instrucción de la Sección Primera, de-
nunciándole que paulatinamente han ido 
sustrayéndole de su comercio ciento cua-
renta y dos tercerolas de manteca, que 
tienen un valor aproximado de $13.000. 
Agregó el denunolante que sospecha que 
el autor de ese Importante -hurto sea un 
dependiente de la casa nombrada Herme-
negildo' Prieto, qul(»n al notarse la falt« 
de la mercancía, desapareció de la rasa. 
La Policía Secreta practica activas in-
Vest'íjaciones con el fin de ocupar lo sus-
traído y proceder al arresto del presunta 
delincuente. 
V a p o r A l f o n s o X l l 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros que ae dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde |4, si-
llas de 99 centavos a $5.50; baúles 
camarotes de $4 a $20. Bodega d« 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; maleticas de 
mano de 50 centavos a $16, neceseres; 
sacos de ropa sucia, gorras 7 som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
rco llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, 32, 
El Lazo de Oro 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C3863 Bt-24 v 29 
SC SALUD Y SATISFACCION LA OBTIENE CON LA HILAGISSA AGUA 
mineral " S A N T A M A R T A ' 
Filtrada per el precediraleaío SCDNIDT. 
No permito la limara 7 aci dez del estomago; disuelve los depó-
sitos en la vejiga (piedra); favorece la solución del ácido úric« (re«-
matismo); cura el estreñimicnt o 7 es la salvación para los hepáticos. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A G O S T A . 3 5 . - T E L . A - 8 7 8 6 . 
Anancioe "BEADT." 
C3526 
¿ P O R Q U E N O V E U S T E D B I E N ? 
A p o w de usar espejuelos no ve usted con toda la claridad 7 co-
modidad necesaria, i Por qué motir*! Perqué sus cristales o soa ma-
los o de uu número distinto al que usted necesita. Ko siga usándolos 
porque cada día la acortan más la vista. Los ópticos de E L T E L E S C O -
PIO, San Rafael 22, 1© examinarán la rlsta gratuitamente y ]« venderán 
per poco dinero los espejuelos o lentes que lo permitan ver bbn cea to-
da comodidad. No 1© deje para mafiana. Taya IÍ07 mismo. 
" E L T E L E S C O P I O " 
B A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
Solicite nuestro catálogo, lo remitimos grátís. 
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H a b a n e r a s 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
Del día 
Un banquete anoche. 
Fué en el Unión Club, de un grupo 
le sus socios, para festejar al doctor 
Ricardo Dolz por haber llegado al al-
to puesto de Presidente del Senado 
de la República. 
Banquete despojado de toda sig-
nificación política, entre íntimos, sin 
brindis. 
Resultó espléndido. 
del te residencia del Cerro 
Guillermo Lawton. 
Asistirá un grupo elegante. 
Lila Hidalgo de Conill. 
La interesante dama, leader 
gran mundo habanero, ofrecerá 
comida el sábado próximo en 
Yacht Club para despedida. 





Será en honor 
ilustres miembros 
ciedad, el genera 
1 Club de otro ban-




Mario G. Menocal, 
por su reelección para la Presidencia 
ide la República. 
Pronto se designará la fecha. 
Del Yacht Club. 
Habrá animación hoy durante la re-
treta de la tarde y luego en la comi-
ida y el baile de la noche. 
Son muchas las mesas pedidas. 
Algunas, como las de los señores 
(Balaguer, Longa y Ruz, para nume-
liosos cubiertos. 
Hay regatas mañana. 
Y también la fiesta de los niños 
{pobres, organizada por el Club Rota-
krio, con gran almuerzo en el muelle 
|del Yacht Club amenizado por la Ban-
hda de Columbia. 
Cedida ha sido ésta al objeto por 
t i comandante Perdomo. 
Las regatas, que darán comienzo a 
rías once de la mañana, señalan la 
inauguración oficial de la tempora-
da. 
Bridge-Party. 
Lo habrá esta noche en la elegan-
En el Mariel. 
Allí, en el chalet del Lazareto, va 
a descansar por muy breves días el 
señor Presidente de la República. 
Va con su distinguida familia. 
Y con una comitiva de la que for-




Celebrará el Casino Español su 
reunión familiar de todos los meses en 
la primera quincena de Junio. 
Será en el gran salón de fiestas. 
Y para resultar tan animada, tan 
concurrida y tan espléndida como to-
das las efectuadas anteriormente. 
Son estas soirées deliciosas. 
N o e s p e r e . . . 
No espere a necesitarla para 
adquirirla. 
Con apresuramiento no po-
dría elegir la que satisfaciese sus 
aspiraciones, sus exigencias... 
Está enfermo un compañero. 
Trátase de Eduardo Quiñones, tan 
querido de todos en esta redacción, 
quien guarda cama desde hace varios 
días a causa de una dolencia de ca-
rácter gripal. 
Mis votos son los mismos que for-
mulan sus compañeros cariñosamente. 
Por su pronto restablecimiento. 
Anita Vinent. 
L a bella señorita, que fué solo has-
ta Batabanó en la excursión donde 
iban el Presidente del Casino Español 
S¡ no hoy, venga mañana o 
pasado a ver — nada más que a 
ver—las imponderables colec-
ciones de 
B A T A S 
que, como la más alta expre-
sión de elegancia y refinamien-
to, ofrece a su delicado gusto. 
E l E n c a n t o 
G A L I A N O Y S. R A F A E L , 
D E S D E M A T A N Z A S 
Mayo. 21. 
Nota de duelo. 
Anoche, cuando nadie lo esperaba. TIC-
tlma de un repentino ataque, dejó de exls-
t r el caballeroso Jefe de Sanidad de esta 
ciudad, doctor Alberto Swyers, Coronel del 
E. L. y persona que por sus excelentes 
y bondadosas cualidades, unidas a la rec-
titud y entereza de su carácter, merecía 
toda clase de consideraciones on el seno 
de esta sociedad. Pocos momentos hacia 
que habla abandonado el teatro "Velasco," 
cuando al llegar a su morada la muerte 
lo sorprendió. 
El entierro ha sido una de las más 
Imponentes manifestaciones de esta clase 
que ha visto Matanzas. Innumerables co-
ches, y automóviles acudieron, asi como 
fuerzas del Ejército y del Cuerpo de Bom-
beros, a tributarle los últimos honores. 
Al consiprnar nuestra pena por la eterna 
desaparición del finado, hacemos llegar 
nuestro sincero pésame a sus familiares. 
E l 20 de mayo. 
Con toda tranquilidad transcurrió el 
día \cltado. Los edificios públicos y mu-
chos particulares estaban engalanados y 
en las horas de la noche el Liceo celebró 
un espléndido baile que no reseñó, por 
no haber recibido programa ni invita-
ción. 
Celso Cuéllar. 
Ha causado dolorosa impresión en los 
circuios sociales y políticos de esta ciu-
dad, la desaparición del Senador cuyo 
nombre encabeza estas lineas. 
Sea nuestro pésame lenitivo al dolor 
Que embarga a sus familiares. ^ 
¿Huelga?... 
Desde hace días se declararon en huel-
ga los peones del Ferrocarril, a cuyo car-
THE NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHÍP COMhNY 
(WARD UNE) 
A v i s o a í C o m e r c i o 
Con motivo da la guerra nos hemos 
visto precisados a ceder al Gobierno 
Americano los vapores "Havana" y 
"Saratoga"', por lo que dichos barcos 
se retiran del tráficp de Cuba hasta 
nuevo aviso. 
Esta Empresa ya ha designado otros 
vapores en sustitución de los aludi-
dos barcoñ con el fin de que el tráfi-
co establecido entre los Estados Uni-
dos y Puertos de Cuba nc sufra in-
terrupción. 
Lo que me complazco en comunicar 
a usted para los fines consiguientes. 
Atentamente, 
Wm. H. SMITH, 
Agente General. 
Exitss Profesionales 
E l doctor Julio Garcerán, conocido 
go estaba la descarga de los "carros que ¡ Letrado de esta ciudad acaba de ob-
acuden a Miscelánea, con los despachos de, tener Hn éxito resonante en la sala 
los almacenes de víveres para el interior,:' . , , , , , . . „ - _ « . _ _ A , . 
huelga a la que fueron pidiendo aumen- * tercera de lo Criminal de nuestra Au-
to de jornal que no les fué concedido. dicencia, al obtener la absolución para 
posteriormente, según me informan, _„ Ae . ta-niWiKn T ule rinnrálivr v Calvn a 
dichos obreros ¿ncofctraron más lucrati^ su defendido Luis uonzaiuz y caivo a 
va ocupación en otros cargos, pero el Fe- quien se seguía causa, por delito de 
rrocarril permanece sdn estos obreros, su- cohecho. 
friendo el comercio las consecuencias di- ToniViiñn i?» nrnnin BQIÍI flh«;nlvi<') 
rectas de esta falta, pues teniendo que i También la propia sala aosoniü 
atender a cargar los carros que se ponen-otro defendido por el doctor Garcerán, 
a su disposición para el servicio, este ¡ Este acusado era el vigilante de po-
resulta malo, incómodo y escaso, PJMtUfofo Anaolmr» niae-n a. nnien se le se-
no se ponen carros nada miis que para,liCía Anselmo Uiago, a quien se le se 
determinados §itios cada día. teniendo que guia proceso criminal, por el delito 
esperar turno riguroso para el despacho ¿e infidelidad en la custodia d© pre-
muchos pueblos a los que se tiene en es- ( 
pera de más de dos y tres días. Esta si- 1 b0S-
tuacíón anormal, debe terminar cuanto I Por estos éxitos que revelan el CO-
antes, tanto para bien del comercio, como , nocimiento de las lexes que tiene el 
para la misma Empresa, y ya que los an-
tiguos trabajadores no volverán a sus fae-
nas, debe aumentarse el sueldo de que 
disfrutan esas plazas, y proveerse con 
otros empleados para que se pueda resta-
blecer la normalidad. 
3 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En primera tanda : La danna de loa 
llones. 
En segunda: Cuba en U caerrm. 
Mañana, matinée. 
estimado Letrado, así como su acier-
en el planteo de las defensa», ha to 
obtenido muchas felicitaciones, a las 
cuales unimos la nuestra. 
PAYBÉJT 
Hoy se pondrá en escena La 
del Bal Tabarln. 
Además se estrenará el monólogo esert 
to expresamente para Esperanza Iri* ¿D* 
glnal del traductor de La DuqueaiL iL 
cuyo honor se celebra la función, tttnla 
do Sólo para mujeres. 
M A K T I 
Para esta noche se anuncia el algnlent* 
programa: 
En primera: Confetti. 
En segunda : La Corte de Rlmlla. 
En tercera ; El asombro de Damasia, 
ALHAMBRA 
Hoy. sábado 26. tro. primera tanda. Be-
nitln y Enea»; en segunda, Bl probletu 
de la frita y, en tercera, una comedia. 
COMEDIA 
Hoy, sábado 26, se pondrá en escena la 
comedia en dos actos y cuatro cnadroi. 
Bl bastón del alcalde o Bl dlfonta Tnpí. 
neL 
FAUSTO 
Y.w primera tanda, películas por Caal-
Hitas. 
Atado a la ruedA, cinta en tres partea. 
se estrenará en la segunda tanda. 
Y, eu la tercera, doble, 81 la patria ra% 
llamara, drama en dnco partes, interpre-
tado por Dorothy FhlUpis. Perteneca a la 
Serie Pluma Roja. 
MAXIM 
En primera tanda, pelícnlas eómtcat* 
en segunda, la interesante película titu-
lada Los misterios del Clreo Real y «a 
terrera, El saltimbanqui millonario, Se-
rie de Oro de la Internacional Clneínato-
gráfica. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, se exhibe 
la cinta E l auefio de opio; en la sagunda. 
Una boda durante la Boxolwlón y, «Q 
la tercera, la cuarta Jornada de Bl cache 
número 13. titulada i Justicia. 1 
TORNOS 
En primera tanda. Alíete te huérfana 
y en segunda. Federa, por la Bertlnl, 
MONTEC ARLOS.— 
El cine predilecto da las faralllaa, tô ot 
los días estrenos. 
c 3887 2t-25 
y el DIARIO DE L A MARINA, vol-
vió anoche mismo a la capital. 
No ha seguido a Isla de Pinos como 
se dijo esta mañana en nuestra pri-
mera edición equivocadamente. 
Beauty Parlor. 
S T I T U T Q O P O T ^ R A P I C C M ^ L ^ 
[DEPaWTaiWENTO O E HIOWOTCWAPI 
ouewca vai«a c«ur*Tce «tTCMN*a. PI«T»M1 
| •««o» Tuacaa ««««e •ue^t. •««o* ec N*U-I 
, neiw »**o» er renau''. a*Aes oc esiacMe.] 
• •Sos •«owsricoa e«Íoe Mio«eci.ccTMp 
l a*Hoa oí W*BO« ••Ros MIOICSMINTOSOS, ' 
E L I M I N A C I O N P O S I T I V A D E L A C I D O U R I C O C O N L O S 
£Ilos lavarán su sangre. 
u s e s 
Curarán su obesidad, arjrítismpj gota, reumatismo y fas enfermedades 
crónicas 
DEPaWTAMENTO DE E L E C T R O T E g * ^ I Pija níMtffl fílletl ffltlíHO [OE^WTAMENTO DE OPOTEBAPU 
RAYOS X IROENTGENI 
eaaaicNrca ec *LT» rRecucNci*. coasiCNTcsl 
f »a»eic*s. oonsicnm GALVÁNICAS. ANA^oncs*«l 
CATAfOMCSIS. IONIIAO«OM MAOIACIONCS VIMCTA v| 
WkTHA VIOLETA BAfioS OI LUZ OC AUCO r̂iNSCM] 
LUI MORTO*. INVECCIONES MAOIUM-ÍCTIVAS. 
Dr. PÍJA 
r a U a n o 5 0 l 
TELErÓNO A.5966 
avenea. VACUNAS, AUTOVACUNAS. 
' ( • « C N T O S , SA-CTCNINAS. KYNASAS 
CNTVMAS, MONMONCS. CNOOCNISINAS. 
riLTMAOOS SACTCNIANOS OC SCNAFtN. 
• « « A A T A U C K T a OC t x V « » T . Q » C I O N C » . ABA» 
Ltm>» as ommt*, «awraa. «Attenc. atea» 
si»w««, iw«a OAaraies. ncausAsas. nv 
4. 4. 
Un saloncito elegante. 
En el local de Foraos, por Neptuno, 
ha sido montado por la señorita Ca-
silda Montes de Oca con todos los ade-
lantos para trabajos de manicure, ma-
saje, pedicure, depilación, etc. 
Casilda es una garantía. 
Hábil, fina e inteligente cuenta con 
una gran clientela de damas de nues-
tra sociedad. 
No podría olvidarlo. 
Hoy en la festividad de San Felipe 
de Neri celebra sus días el simpático 
e inteligente joven Felipe Rivero y 
Alonso, hijo de nuestro director. 
Reciba mi saludo. 
También mi felicitación. 
(Pasa a 1» página CINCO.) 
Los E . Unidos y la... 
(Viene de la PRIMERA.) 
" M U C H A S N O V E D A D E S " 
V e s t i d o s d e t u l , v e s t i d o s d e v o i l e , p a r a S e ñ o r a s y p a r a N i ñ a s 
S a y a s , B a t a s , C a -
m i s o n e s d e h i l o , 
G u a r d a p o l v o s , 
T r a j e s de n i ñ o s , 
S á b a n a s 
Saya de tiltlmo estilo en dril 11 ni lana. V 
adornos de botones náoar. Es muy J£-
«ante. Todas tallas. y 
S O L O P O R $ 1 - 9 8 
De todos estos artículos han recibido los 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , , 
T E N I E N T E R E Y , 19 . E S Q U I N A A C U B A 
de esto? A ^ e n e ? ^ * ^ Vendi^do a Precio, muy barato.. 
Abierto los sábados hasta las diez de la noche. 
44 
Traje para Juegro Tennis de dril blan-
co, cuollo, clnturón y puños de color, 
adorno de trencilla y botones de color. 
Es un modelo muy elegante y de corte 
perfecto. 
Para .eflorltas: $2-98. 
Para nina, de 6 y 8 afios: $1-08. 
Todo. lo. tranrlas pasan por delante 
merón. Presidente de la, Repübllca 
española abolió la pena de muerte 
sobrevino In indisciplina en el ejér^ 
cito y el mismo desapoderado afán de 
reparto de las tieras y el allanamien 
to de las moradas de los ricos por los 
gayones. Pero surgió un hombre ex-
traordinario que a su divina elocuen-
cia con la oue calmaba y ponía coto 
a las masas añadía una voluntad de 
hierro en el Gobierno y restablecien-
do, con lodo oí dolor de su alma des-
bordante de amor al prójimo, la pena 
de muerte, trajo el restablecimiento 
de la disciplina y la salvación de la 
nación española. 
Ese hombre hoy, en Rusia, es Ale-
xander Feodorovitz Kerensky, el Mi-
nistro de la Guerra y de la Marina 
del Gabinete de coalición, hasta hace 
pocos dias titular de la de Justicia. 
E l periódico "La Voluntad Rusa", 
que es uno dé los de mayor circula-
ción en tierras moscovitas asegura 
nue Kerenski es el hombre en quien 
venera el pueblo ruso por su talento, 
carácter y rortaleza de alma. Preci-
samente en Saratov donde se dice 
hoy por cable que hay disturbios so-
cialistas es donde tiene Kerensky su 
distrito de miembro de la Duma des-
de hace cinco años y donde es respe-
tado y querido a lo que no contribuye 
poco su mujer. Olga L. Kerensky, tan 
atendida y considerada en Veso, sitio 
de verano on las costas del Báltico 
por el círculo de literatos amigos de 
su marido. 
Hoy tiene Kerensky 35 afios y toda 
la confianza del pueblo obrero de 
R u s i ^ Nació en Tashkent en el cen-
tro de la Rusia asiática y aunque sua 
padres tenían una modesta posición, 
fué educado con mucho esmero en la 
carrera de Ahogado. Como orador 
forense defendió con mucha frecuen-
cia a los obrero? del campo ausados 
de crímenes políticos contra el Impe-
rio y alcansó perdurable fama como 
representante de los trabajadores en 
una Investigación ordenada uor el 
Gobierno ruso a consecuencia del ase 
sinato de 60 huelguistas, por la poli-
cía imperial, que trabajaban en las 
minas de oro de Siberia situadas en 
el ríl Lena, 
í En la Dumi era el Jefe del Parti-
do obrero socialista y por tanto su 
libertad y hasta su vida estaban 
constantemente en peligro por la ene-
miga de los esbirros de la reacción. 
Pero su carácter de miembro de la 
Duma ihtimidaba a los polfzontes por 
más que lo seguían a todas partes. 
En su aspecto es alto, pero no mu-
cho, delgado, delgado sin ser enjuto, 
y rublo. 
En la Duma no demostró ser ora-
d©r de altos vuelos pero se atraía y 
convencía, sujetando sus discursos a 
la lógica más estricta, pero no dila-
tada ni de difícil estructura, sino bre-
ve sentenciosa, aforística. Se le lla-
maba el mejor orador de Rusia. 
En los momentos de estallar la re-
volución su libertad corría grandes 
riesgos. E l mtñistro Protopopoff re-
mitió a Rodzianko, Presidente de la 
Duma unas cuartillas de un discurso 
que se decía había sido pronunciado 
por Kerenski preguntándole oficial-
mente si era fiel reproducción de lo 
dicho por ti, añadiendo que lo allí co-
piado justificaría el arresto del Di-
putado. Pero la revolución aV día si-
guiente de mandarse esa misiva, y 
cuando el ñkase imperial de disolu-
ción de la Duma se leyó desde su tri-
buna, se levantó Kerensky y dijo: 
"No nos Iremos; nos quedaremos 
aquí". Ese lué el grito de guerra, 
la chispa que produjo el Incendio, la 
voz que desató la revuelta, la picota 
en que so exhibid .al Czarismo la de-
bmpani'a yl 
uevaYork 
Y C I E R R A L O S O J O S 
P r t T T f ^ i p i * v E 1 D e l i c i o s o L a x a n t e , N O a t a U a r U U L L L L A A , h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o 
I Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso. 
m i l P C I flV ES EL LAXANTE IDE 
U U L u L L n A PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS D E P O S I T A R I O S 
Jarrera y Ca„ Droguería "San Jos 
HABANA Y LAMPARILLA 
molición de los alcázares de la auto-
cracia, 
Kerensky fué Ministro de la Justi-
cia desde los primeros momentos del 
Gobierno Provisional. Tiene además 
de esas cuaíidades que hemos men-
cionado, buen corazón que salvó la 
vida de la familia Imperial, tacto, 
que en el estirar y encoger de las ar-
tes de Gobierno es tan necesario y 
retroceso para\volver a avanzar, fi-
jo siempre ru espíritu en el triunfo 
de la democracia rusa. No odia a 
Alemania, péro comprende que si Ru-
sia se aisla por una paz prematura, 
Alemania destrozaría a Francia, lanl 
zando contra ella las fuerzas que no 
necesitaría ya en Rusia. 
En el caso do Kerensky y de sus 
triunfos se puede preguntar ¿dónde 
está la mujer que lo lleva a la popu-
ladid? Pues es su propia mujer, que 
en unión de Vera Figuer que ha sa-
lido de las cárceles de Siberia ha 
creado un comité para traer a los que 
en el Norte y Centro de la Rusia 
asiática estacan detenidos y reunie-
ron en un momento $750,000 con los 
cuales han venido a sus hogares mi-
llares de desterrados. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Fiestas católicas. 
La comunidad de Siervns de Mnria ce-
lebra la festividad de Nuestra Señora de 
los Desamparados en su Igiesla, el domin-
go Ta del corriente con una mlsít solemne 
en la que oficiarán en ella, el M. I. S. 
don Pedro Villalongra, administrador del 
Arzobispado, acompañado de los Padres 
Peí ayo M. Alava y Frutos Díaz. 
El sermón está a cargo del joven e ilus-
trado cura cubano. Rvdo. Miguel A. Por-
tuondo, capellán de la Iglesia de Santo 
Tomás. 
La cémunlflad de Religiosas Hennanl-
tas del Asilo de San José celebrará tam-
bién la festividad de su patrona, la Vir-
gen de los Desamparados el mismo día 13, 
con una misa solemne en la cual canta-
rán la sefiora María Lañe jé otras distin-
guidas señoritas, bajo la dirección musi-
cal del joven e inteligente maestro señor 
Eligió Soto. 
VA sermón estará a cargo de un repu-
tado orador sagrado de la Compañía de 
Jesús. 
Tocan a su término las obras de res-
tauración de la torre de la Iglesia de San 
Francisco, la cual ofrece un bonito as-
pecto y que le da más grandiosidad a la 
fachada. , -
Aunque con lentitud prosiguen las obras 
comenzadas que cambiarán por completo 
el aspecto de este hermoso templo. 
/ Mayo, 11-
Enfermo y operado. 
E l señor Francisco Barrios, digno pre-
sidente de la Delegación del Centro Ga-
lleeo en esta ciudad, ha sido hoy opera-
do por los doctores Mármol y Pachaco, 
en la casa de salud Concepción Arenal, 
propiedad de aquel Centro de una enfer-
medad que hacía tiempo venía padeciendô  
Deseo que la operación echa por los 
hábiles cirujanos obtenga el resultado 
apetecido y podamos ver al señor Barrios 
completamente curado. 
>'ot» de duelo. 
Esta madrugada después de larga y 
penosa enfermedad, ha dejado de existir 
el señor José A. Actires Franco, conseje-
ro provincial y persona altamente esti-
mada por su carácter y corrección. 
Acompaño en el justo dolor que em-
barga a toda la familia y al Conselo 
Provincial de Oriente por haber perdido 
uno de sus más entusiastas companeros. 
Mayo, 12. 
Cnmpañí» contra los lechero». 
Por expender leche adulterada han si-
do multados boy en el Juzgado correcelo-: 
nal unos cuantos Individuos por encon-
trárseles leche que según la Sanidad no 
reunía las condiciones según análisis prac-
ticado en el laboratorio 
Merece plácemes» la Jefatura de Sani-
dad por velar para la salud del vecinda-
rio en particular por los niños, pero tam-
bién le tenemos que llamar la atención 
que entre las personas denunciadas hay 
quien son por su honorabilidad y posi-
ción incapaces de desacreditarse, dando 
leche mala. 
ArreRlo de la Academia Mlcha-
elsen. 
Con motivo de las gestiones echas por 
el señor Germán Michaelsen, Presidente 
de la Cámara de Comercio ante el señor 
Secretario de Obras Pñbllcas, para el 
arreglo del malecón y alameda d^. esta 
ciudad, hoy se recibió un telegrama del 
señor José R. VUlalón, dando orden que 
den comienzo las obras del malecón por 
la parte Sur del muelle del Estado. 
Felicitamos al señor Michaelsen por 
sus gestiones y que pronto podan** 
la Alameda de su nombre tal como 1« 
liabíamcs visto cuando se arregló bajo ÍU 
Iniciativa. 
£1 mes de Marta. 
Continúan celebrándose en todos lo» 
templos católicos y capillas do los cono-
cidos con gran asistencia de fieles las 
liestas de las flores y donde acuden a 
ofrecer a la Virgen toda» las tardes sus 
cánticos hermosas niñas quo han de ser 
las mujeres del mañana y la« cuales te-
niendo Inculcadas las ideas católica» pro-
curarán que sus hijos también la rellgioa 
enseñada que es la que ellas han apren-
dido. 
Las Iglesias que se llevan la palma to-
dos los días son en primer lugar Saa 
Francisco de los RR. FP. Paúloa^ Dolo-
res de los PP. Jesuítas Carmen y otf8»-
Ai acto asistirá la Banda Municipal ce-
dida galantemente por el Alcalde BSOO» 
Juan Montero Zambrana y prometo que-
dar muy concurrida 
K L , CORRESPONSAL. 
D E ^ B O N I Q U E Y C ^ . P A R I S 
Son lo> polvos que gHstan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas* Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
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H a b a n e r a s 
(Viene de U páxln» CUATRO.) 
A n o c h e e n e l C i n e P r a d o 
Lo de todos los vicnw». 
Un gran público en el Cine Prado. 
Público que libaba aquel espacio-
L alón en la tanda ultima, la del 
! L n o de la cuarta jornada de E l co-
t n ú m e r o 13, la que leva por ti-
«To Justicia, y que resulto tan inte-
" nte como las anteriores de la sen-
ITcional película. 
-•Nombres? 
Un grupito elegante primero. 
Mercedes Romero de Arango. Ma-
L Dufau de Le Mat. Nena Ariosa 
j . Cárdenas. Hortensia Carrillo de 
Lagro y Nena Cotiart de Labarré-
Damas jóvenes en gran número. 
Loló Larrea de Sarrá, Graziella 
rchevarría de Alvarado. Ernestina Ma-
Jj de Morales, Noemi González del 
Real de Bernard, Consuelo Alvarez Iz-
jjga de Arango, Leonila Fina de Ar-
jand, Mercedes Crusellas de Santei-
„, Amalita Alvarado de Posso, Ma-
Á Clotilde Fuentes de Valdés Fauly, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina, 
Jarah Fumagalli de Alegret. . . 
Otilia Bachiller de Morales, Roge-
|¡a Altuzarra de Rocafort y Sarita 
Urrea de García Tuñón. 
U gentil Adriana Cestero de An-
fc . . 
Clotilde Hevia de Pulido, Pura de 
ju Cuevas de Deetjen y Cheche Ve-
« de García. 
Lolit aColraenares de Casteleiro, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo, Oti-
gi Crusellas de Rodríguez, Conchita 
Sabatés de Boada, Elena Pumarada 
de Izquierdo, María Castillo de Gon-
zález Veranes, María Romero de Viei-
tes, Esperanza Q. de Cossío, Georgina 
Serpa de Arnoldson y María Esperan-
za Bernal de Bernal. 
Conchita H. de Valdivia, Gloria 
Gutiérrez de Piélago y Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño. 
Y ya, finalmente, Nieves Duraño-
na de Goicoechea, Beilita Domínguez 
de Angulo, Lola Pina de Larrea y Au-
rora Fonts de Valdés Fauly. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Gloria González Veranes, Adriana 
Valdés Fauly, Heliana y Lolita Va-
rona, Nena Avendaño, María Teresa 
y Fernanda Fueyo, Margot Torroella, 
Margot Pérez Abreu, Mimí Masforroi, 
Ana, Adela, Margarita y Miriam Pa-
lomeque, Flor y Juanita Menéndez y 
Dulce María Fumagalli. 
Quetica Recio, Irene Ferrán, Con-
chita Valdivia, Eloisa Angulo, Car-
men, Cristina y Graciela de la Torre, 
Leopoldina Trujillo, María Antonia 
Ximeno, Rosario Suárez, Consuelo y 
Ofelia Lancís. Angelina Betancourt, 
María y Graciela Lozano, Ofelia e Isa-
bel Bermúdez. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción, María Antonia Alonso, Clotilde 
Pulido y Arsenia Bernal. 
Tan lindas las tres.' 
Se repite la cinta de E l coche nú-
mero 13 en la función de esta noche. 
Y en la matinée de mañana. 
V i e r n e s d e M a x i m 
Había una novedad anoche. 
No era otra que el estreno de E l 
cakllero del silencio, película de la 
Casa Aquila, cuya protagonista, la 
egregia actriz Jeanne Nolly, produjo 
en los espectadores una impresión muy 
(avorable. 
Conmovedora la cinta. 
Encarnada se ve en uno de sus sa-
lientes personajes, el Conde de Ver-
ías, la filosofía de la existencia. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
Haré mención entre la concurrencia 
lie las señoras María Antonia Pruna 
k Roqué, Isabel Romero de Carballo, 
Consuelo Rivera de Rodríguez Hiera, 
iulina Diez Muro de Campuzano, 
Cristina Huarte de Dueñas, Olimpia 
íiva, Esperanza Rico, Angélica Fer-
líndez de Cervera, Regla S. de Mu-
ioz, María Aday de Gómez, Esther 
íumara de Diaz, María Pujols de R¡-
'a. María Luisa Calvo de Santos. Mer-
mes Santos de Rojas, Loló Pastor 
e Rodríguez, y las señoras de la Ba-
¡ra, de Sacnz de Calahorra y de Al-
neyda, la interesante y muy amable 
aiilia Magaz. 
Un grupo de señoritas. 
Guadalupe Gómez Aday, Consuelo 
Rodríguez Hiera, Elia Cañeda, Nelly 
Córdoba, Nina Carballo, Cannelina 
Casagrand, Terina Humara, Angelina 
Muñoz, Adelaida Gómez Aday, Nena 
Saez de Calahorra, Engracia Huma-
ra, Eugenita Fernández Taquechel, 
Armantina Fernández Barroso, Con-
suelo Peláez, Lucrecia Humara, Evan 
Córdoba, María del Carmen Pastor y 
Rosita Linares. 
El espectáculo de Maxim, al aire 
libre, se ve siempre amenizado por 
las selectas audiciones del sexteto que 
dirige María Luisa Maury. 
Prepárase ahora para el 4 de Ju-
nio una función extraordinaria. 
De la que ya daré detalles. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s de b r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Oblelos para rególos 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Justicias que a l i enta» 
(Viene de la PRIMERA) 
Jacios, pues eso de que los espa-
añoran tanto y cuanto es una 
jpnsatez de quien no sabe el peso 
j<luo se han aliviado los que vi-
sm lucrar en nada y con un 
P R U E B E L O S 
U S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S I l 
D e a h í lo sol icitado de nuestro s a l ó n 
s l & F l o r C u b a n a ' ' , G a l i a n o y S . J o s é 
• , - d,? amarguras y un purgato-
fye responsabilidades, 
brla ^lanco no renegaba de su hl?-
Uart? ^ culnPllda sin ofender 
Jn amaba a Cuba y trabajaba 
j- o»ia sin necesidad, obediente al 
En f I"6 no se resignaba a no se. 
^ U J B que le hemos visto poner su 
So J SU. Vi(la en la e6™ela de Be-
am; los que le vimos recrearse 
Cní0?81!-11001611 día por dla y eo-
Htes J !a inauguración poco tiempo 
e morir, pudimos apreciar el 
• cúmulo de satisfacciones que le pro-
! dujo verla terminada. 
E r a esta tierra un trozo de su al-
ma. 
E n Cuba halló la incomparable 
compañera que lo Idolatró en vida; 
que con dedicación sublime fué su en-
fermera a costa de la salud propia y 
que después de muerto lleva su cul-
to más allá de la tumba, siguiendo 
sus consejos, obedeciendo sus deseoa, 
honrando B U memoria on todos loa 
instantes; y ella que solo era, mujer 
amante y madre de sus hlíos, asimiló 
las energías ecuánimes del hombre, a 
quien Dios la entregó cuando quiso 
volar del regazo materno, y como si 
anduviese todavía apoyada en el ro-
busto brazo del esposo amado, preside 
con gallardías admirables, el núcleo 
de familia de que ambos fueron tron-
co. Eran tal para cual y el uno para 
el otro. 
¡ E N L A G U E R R A 
•n la paz y en todas las épocas, la casa preferida da las faml-
aabaneraa para surtir sus despensas es 
l " L A V I 5 Í A " 
R E ' N A , 21. T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - I 8 2 I 
Por la excelente calidad de todos los articulas que expende, por 
y e l d a d de sus precios. 
orquo da siempre el peso completo. 
canilla, primera, viejo, a $ 1 . 9 0 la arroba. 
taVQe i1b1̂ 0l>WiOr de H ^ ^ d a , tostado y molido en 1- -
f̂1̂ 0* pnra de chicharrón marca: 
LA V r í / lata de 9 llbraH' ^ W 
j ^ J r * * * * lata de * "bras. 5 120 
A ^ T * S«nsat, lata de 23 libras, S6.00. 
Ace* Seiu,at' lRta de 9 Hbras, $2.50. 
Aceu 8en8at' lata do * 5 media libras, $1.80. 
Harl* Sen8at. lata de 2 libras, 58 centavos. 
ÍVil i de m&lZ del ^k5' 1̂'50 arroba' 6 centavo» l^ra . 
BV^j68 n«Kroe, $2.76 arroba, 11 centavos libra 
^ bbra. *" CoIoradOB chicos, muy tiernos. $S.50 arroba, 14 eenta-
UbiJ^01*8 MancoB largos, es pedalee, $4.25 arroba, 18 centavos 
^ « t ^ n ^ * 1 teIéf0,l0 A*182t 0 aI A-Í07í' y 8erá **rriio **-
m D E S I G L O PROPAGAHDAo ART15TICAÍ 
^ A R É l l A Y 5 1 5 T O 
E l C O R S E y e l V E S T I D O 
i 
E L B R A S S I E R E , E L C U B R E - C O R S E , R O P A 
B L A N C A , Y T O D O C U A N T O P U E D E U S -
T E D N E C E S I T A R , L O T E N E M O S . Y E N 
C L A S E F I N I S I M A , E N N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O de C O N F E C C I O N E S 
A T E N D I D O P O R E X P E R T A S S E Ñ O R I T A S , 
v Q U E L A C O M P L A C E R A N Y A T E N D E R A N 
D E B I D A M E N T E 
L a ceremonia será también una en -
señanza: E l Alcalde, el Municipio cen 
él; las sociedades españolas, la pren-
ba, los niños de aquella escuela tan 
hermosa que se edificó ultrapasando 
lo que ofreció al Estado; todo aquel 
barrio nlio de sus amores y afán do 
sus desvelos, asistirá pira ver esa 
placa, ese nombre que viene a de-
cantar la gratitud de una ciudad ama-
da. 
L a gratitud es la virtud más aprc-
clable en el hombre modt'rno, de su-
yo olvidadizo. 
Cuando la gratitud dimana de les 
pueblos es pregón de cultura y es-
cudo de nobleza. 
EVA ( ANEL. 
M e r c a n c í a Aver iada 
Gran cantidad de mercancía averia-
da, consistente en telas manchadas 
y mojadas, del cargamento del váper 
"Miguel M. Pinillos". ha ¡¿ido remata-
da por los señores Alvarez y Fernán-
dez, dueños de la popular casa "La 
Opera", de esta capital. 
Muy pronto, seguramente, pondrá 
"La Opera" a la venta eátas telas. 
Las familias deben estar al tanto de 
los anuncios de la citada casa, para 
aprovecharse de la natural rebaja de 
precios. 
Lesionado grave 
José Rivera, natural dé Méjico, de 
35 años, empleado de Obras Públicas 
y vecino de Espada número 23, fué 
asistido a las tros y media de la ma-
drugada por el doctor Vega, en Emer-
gencias, de una herida contusa en la 
región temporo-parietal Izquierda, y 
fractura de ambos huesos de la pier-
na derecha, y contusiones y desgarra-
duras por todo el cuerpo. 
Su estado es grave. Presentaba 
síntomas de conmoción cerebral. 
U n a G u e r r a M á s 
LA HACEN LAS DAMAS A 
LAS ARRUGAS 
Es una guerra lógica, provechosa 
y en beneficio de la belleza, la que 
hacen las damas a las arrugas, por-
que combatiéndolas, haciéndolas des-
aparecer, se conservan jóvenes, con 
el cutis terso y en pleno disfrute de 
belleza. 
Para acabar con las arrugas, evi-
tar que salgan, hacerles la guerra 
basta el exterminio, lo mejor es em-
l lear T O I L E T I N E , preparado de gran-
de eficacia que fomenta la belleza del 
cutif, que lo mantiene siempre fres-
co, siempre sano, libro de arrugas, 
de manchas, de grasa y de todo lo qut' 
afea el cutis. 
T O I L E T I N E se vende on todas las 
boticas, su depósito está en la dro-
guería San José, Habana y Lampari-
lla. Emplearía en el tocador las da-
mas, debería ser obligatorio, en pro-
vecho de la belleza 
Las damas que tienen T O I L E T I N E en 
su casa, se adivinan en el curso de 
muchas, porque su cutis luce terso, 
sano, en plena juventud a despecho 
de los años que se cuenten, porque 
Toiletine rejuvenece. 
C3363 alt. 4t.-9 
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PIGNORE SUS JOTAS E N 
" L a R e g e n t e 
L A D E 3IAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNO Y AMISTAD. 
La Ezcma. señora doña Rosa Qul.-
f onos, sentirá mañana una de las 
grandes emociones de su vida. Vera 
como esta Habana tan amada por 
ellos y cuna de ocho de sus hijos, 
hace justicia a su marido que había 
pasado a ser en ella, sin disgusto 
ni enojos, un extranjero distinguido. ' 
No rodearán mañana, a la queri-
da madre todos los hijos de su amor* 
pero tres hijos fuertes, dignos y ca-
ballerosos; tres hijas bellas, con ol 
adorno de todas las honestidades; \dos 
yernos que aumentan con sus nom-
bres y prestigios personales las sim-
patías y los respetos del hogar de 
Díaz Blanco y nn grupo de nietecitog 
adorables serán compensación para la 
viuda emocionada. 
Cuantas veces me dirá: ¡SI viviese 
Antonio, comadre! 
E l ejemnlo que el Municipio haba-
nero sancionará mañana descubrien-
do esa placa es un ejemplo edifican-
te. Un general y veterano de la In -
dependencia bajo la presidencia do 
ctro acordó honrar al ex-tenlente co-
ronel del Batallón Urbano de la Ha-
bana; al que fué voluntario, porque 
ser voluntarlo, era ser un soldado de 
España como ser insurrecto era ser 
un soldado de Cuba: ambos cumplían 
con su conciencia y ésta con sus amo-
res. Pero don Antonio Díaz Blanco, 
L A S A L U D A N T E 1 0 0 0 
SU ABANDONO ES CRIMINAD. SC VIGILANCIA PRINCIPIO QUE TODOS DE-
BEN SEGUIR. 
como la Inmensa mayoría do los es-
pañoles que residían aquí Jamás tu-
vieron un mal pensamiento para Cu-
ba, ni un mal deseo para sus hijos; él 
nos probó como otros muchos que se 
puede muy bien cumplir con sagrados 
deberes sin felonías ni bajezas. 
Don Antonio Díaz Blanco, supo ga-
llardamente ser vencido, sin adular, 
sin deprimir, sin censurar a nadie 
y evitando que nadie censurase en 
su presencia; entre .tanto continuaba 
trabajando por el embellecimiento ur-
bano, con el mismo entusiasmo que 
si la vida y el trabajo le oprimiesen 
mucho 
Por eso la Municipalidad de la Ha-
bana premia tantos afanes como este 
noble astur ha demostrado por la ur-
be. 
No tener fiebres, ni padecer enfermeda-
des contatfioaas y que hacen guardar ca-
ma, DO ea gozar de salud completa. Hay 
millares de enfermos de afecciones diver-
sas que parecen sanos y los minan sus do-
lencias. Uno de los riesgos más grandes 
que se corren para adquirir esos males 
que destruyen lentamente está en el agua 
que se bebe. 
El agua suele estar contaminada, su-
cia, plagada de microbios, de gérmenes y 
de «udedade*, por eso es de imprescindi-
ble necesidad que se beba agua pura, 
limpia y buena, aguw filtrada en un fil-
tro Fulper, aparato filtrador que es nna 
maravilla, porque deja el agua en pureza 
tal que encanta toldarla. 
Cuantas personas tienen en sus casas 
un filtro Fulper, goznu de salud comple-
ta, parque entre los intersticios de su pie-
dra, quedan siempre, todos los elementos 
ajenos aJ agua y par tanto la. que se beba 
es pura, rica, sabrosa y saludable. 
Los filtros Fulper, ge venden en "El 
Palacio de Cristal," gran locería de G. 
Pedroarias, sita en Teniente Rey y Cuba, 
donde los hay de todas dimensiones pa-
ra largas familias, para otras más cortas 
y para matrimonios, chicos y todos igual-
mente magníficos. ' 
" L A Z A R Z U E L A 
Esta casa vende las creas y holanes 
de hilo, a los mismos precios que an-
tes, ¡fíjesel 
500 piezas crea hilo yarda de an-
cho a «3.50. 
500 Id. Id. Id. Id. a $4.00. 
200 Id. madapolán Id. Id. $8.00. 
150 Id. holán de caja Id. Id. a $7.50. 
Tenga hoy, no lo deje para mañana. 
Neptuno y Campanario 
>'ota: Gran liquidación de flores. 
PPOPAGATICUVS 
A. «0«l 
f i i : P 
i | | 
1 
r M G 5 C A T E L 
S E Ñ O R I T A 
E L V I / S A D E M A D A E / Í T R e 
D A M A * ? E L E G A N T E S 
" L a E s f e r a " e n 
B a r c e l o n a 
L a casa de Wilson, Obispo, 62, aca-
ba de recibir el número extraordina-
rio y especial de "La Esfera" que es-
tá todo entero dedicado a la ciudad 
de Barcelona. Es un número notabilí-
simo por la riqueza y calidad de gra-
bado que representan lo más gran-
dioso de la progresista ciudad condal 
con su belleza arquitectónica y cientí-
fica e Industriales. 
Vayan a verlo; este número que 
es de doble número de páginas solo 
cuesta cincuenta centavos 
¿Qneiéb tomar bcen c ñor oíate 7 
tdquirír objetos de fran valer? Pedid 
el dase ttA" de M E S T R E Y MARTI. 
NIC^v Se rende en todas partes. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido ftn la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del dla primero de Junio pró-
ximo se satisfaga el Cupón número 
Bonos Serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo Importe es de tres pesos 
oro español, equivalente a dos pesos 
setenta y dos centavos moneda ofi-
cial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Gelats 
y Ca., e Hijos de R. Argüelles. 
R E G A L O D E $100 
A $ 5 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
•.CASTIGO L E G A L I de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 a 
9 mañana y 3 a 7 tarde. 
1Q787 S2mt 
Las últimas Modas de París, se 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X . GALIANO 126. 
Casa especial de flores, 
e 8201 alt 16t-é 
S I E M P R E A L E G R E S 
Los asmáticos que siempre se hnn ca-
racterizado por su seriedad, por la cara 
triste, porque siempre están pensando en 
su aícesu. en el recrudecimiento de su 
mal, ahora se ven alegres, contentos y 
satisfechos, porque han tomado Sanaho-
gfo, que les cura prontamente. Se vende 
en todas las boticas y sn deposito está 
en "El Crisol." Neptuno y Manrique. 
V h P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c i c -
l e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t a » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
B A H J W N Ü E Y C a . 
OBRAPiA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
"LA ESQUINA", Sedería 
OBISPO, 67. TELEFONO A-C624 
HABANA 
L a casa más surtida en sn giro y 
especialmente en arios para labores. 
Depósito de la Máquina para bor-
dar a mano. 
12163 4 Jn 
S I E M P R E O P O R T U N O S 
Cuando las madres amorosas quieren 
purgar a sus hijos y éstos se mortifican 
y srritan v lloran, evitan ese mal rato, 
dándole» la purpa ideal para los niños: 
BombAn Purgante del doctor Martí, uue 
no sabe a medicina y se vende en toda» 
las botioaíi y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Son muy 
•abroaos. 
G R A T I S 
Enriamos ni que lo solicite, el 
más completo y original catálogo 
de las auténticas modas de calza-
do para la £úl&clón. 
PIDALO H O Í , L E I N T E R E -
SA, L E D E L E I T A B A . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. Habana. 
c 3876 8t-24 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se fían reciMo en "la Complaciente'' y " la íspecial" 
1 I » , OBISPO, 121. T E L E F O N O « . 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 26 de 1917 . ANO LXXXV 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
LOS D E P O R T E S E N E L " V E D A D O . 
l E N N I S CLUB." 
De la interesante y bien redactada Me-
moria que leyó en la Junta general, ce-
lebrada el lo. de Febrero, nuestro muy 
estimado amigo el señor Antonio Monte-
ro, Secretario que fué del "Vedado len-
nis Club"' hasta primeros del año actual, 
gon los siguientes datos, que reproduci-
mos a continuación, todos referentes a 
los deportes practicados por "amateurs 
parteneciente a la distinguida sociedad 
que presidía entonces el caballeroso señor 
I'orfirio Franca: 
Campeonato Nacional de Remos. 
Al igual que sucedió el año pasado, 
tampoco pudieron llevarse a cabo en és-
te las regatas de este Campeonato. E l 
"Club Atlético de Cuba" se retiró a ul-
tima hora por razones de orden interior 
del mismo. Siguiendo el precedente esta-
blecido ante idéntica situación por la Jun-
ta Directiva anterior, según se expuso en 
el informe del año 1915, esta Directiva 
saliente acordó resolver el caso de igual 
manera que su predecesora, y en su vir-
tud proclamar al "Vedado Tennis Club 
campeón de dichas regatas durante el ano 
1016-17, pasando la copa ofrecida como 
premio de dicho Campeonato a ser pro-
piedad del "Vedado Tennis Club." 
L a tripulación inscripta para estas Re-
gatas por nuestro "Club" la integraban 
los asociados siguientes: Leopoldo Frey-
re de Andrade, Patrón; Juan Souza, M. 
G. Mendoza, José Rafecas, Claudio Pie-
dra, Juan Klndelán, Manuel Gamba, 
Adrián Maclá y Miguel Arellano a quie-
nes damos las gracias más expresivas por 
las privaciones a que se sometieron du-
rante el periodo de preparación en aras 
de la bandera que defendían, y sin que 
pudieran disfrutar de hecho del triunfo 
a que eran acreedores. 
Renatas de Amatpurs, 20 do Mayo de 1916. 
No obstante los deseos y gestiones 
practicadas por este "Club" para tomar 
participación en esta prueba náutica, le 
fué imposible asistir a ella. En vista de 
que la canoa que se estaba construyendo 
no pudo ser acabada a tiempo para di-
cha regata, y las canoas en uso no es-
taban en condiciones adecuadas para con-
tender en una competencia de esta natu-
raleza, además de que algunos de nues-
tros remeros no estaban en esta ciudad 
en la fecha señalada* para celebrar este 
evento náutico, la Junta Directiva se vló 
obligada, bien a su pesar, a acordar la 
abstención de nuestro equipo en la repe-
tida contienda. 
Rejratas Copa Mario G. MenocaL 
E n este Informe no podemos dar cuen-
ta de la victoria tradicional a que tan 
acostumbrados se hallaban nuestros aso-
ciados. E l "Vedado Tennis Club" perdió 
estas regatas sin excusas de ningún gé-
nero que ofrecer. Venció en las mismas 
el mejor preparado para ellas. 
Esa derrota nos - ofrece pnecisamente 
un motivu para que felicitemos a nuestra 
tripulación de manera especialísima por 
el alto espíritu deportivo de que hizo 
gala desde el momento en que concluyo 
la contienda. Reconocieron las magnífi-
cas c*>ndlciohes de preparación de sus ad-
versarios y aceptando su inferioridad mo-
mentánea, depositaron sus esperanzas en 
el futuro. También deseamos hacer cons-
tar aquí que la Junta Directivi'. a nom-
bre del "Club," está muy agradecida a 
todos y cada uno de los que componían 
nuestro equipo por los esfuerzos realiza-
dos durante el período de preparación. 
Esta Directiva espera confiadamente que 
nuestras tripulaciones venideras tomen 
las lecciones mostradas por la experien-
cia de este año como norma a seguir en 
el futuro. . , 
Nuestra tripulación estaba formada por 
los señores sísruientes: Leopoldo Freyre 
de Andrade, Patrón; Juan Souza Alarlo 
G. Mendoza, Juan Klndelán. José Rafe-
cas, Claudio Piedra y Manuel Gamba. L a 
preparación y práctica estaba a cargo del 
señor Alian B. Bailey. 
Ahora bien, no obstante la confesión 
y reconocimiento sincero que hacemos ci«s 
nuestra derrota, entiende esta Junta di -
rectiva saliente que su sucesora ha de 
verse precisada a hacerle frente a xin pro-
blema de gravedad y trascedencla que 
afecta grandemente al deporte náutico 
en general, al resolver la norma de con-
ducta que debe seguir este "Club' en las 
próximas regatas ante la situación crea-
da por el hecho siguiente. 
Es evidente que todos los que Integra-
ban el equipo de la canoa vencedora en 
estas regatas eran amateurs en la for-
ma; pero, en realidad, concretándonos a 
la esencia o substancia de este concepto, 
"amateurs" es, y tiene que ser motivo de 
controversia el hecho innegable, que esta 
en la conciencia de todos, de que algu-
no o algunos de los miembros de la antes 
aludida tr'pulaclón, abandonan sus ocu-
paciones manuales, de las cuales viven 
durante los 360 días del año, por el ter-
mino de dos o tres meses, para dedi-
carse única v exclusivamente «1 entrena-
miento o preparación diarin del remo, ha-
bitando la casa del "Club" cuya ensena 
van a defender, entregados por entero al 
elercicio sin que dediquen un solo minu-
to del día a otra ocupación que pueda 
darles lo necesario para la subsistencia 
diaria durante ese transcurso de tiempo 
Si esta es la nueva orientación que na 
de seguir este concurso náutico es inne-
cesario aconseiar desde «hora a nuestros 
sucesores la abstención absoluta del "Ve-
dado Tennis Club" de toda regata en que 
se empleen esos medios para obtener una 
victoria, pues ello redunda en detrimento 
del sport entre amateurs, tal cual se ha 
venido practicando hasta ahora y tal cual 
se debe practicar, con sujeción al verda-
dero concepto de "Amateur" tanto en su 
forma como en su esencia. 
Ante esita situación al "Vedado Tennis 
Club" no le queda por seguir más que 
uno de estos dos caminos, el de la abs-
tención ya indicado, o el de apelar al 
mismo procedimiento usado por el "Club 
Náutico Varadero," o sea. facilitar el in-
greso en nuestra Sociedad a seis jóvenes 
bien sean naolonales o extranjeros, dedi-
carlos durante el tiempo requerido al en-
trenamiento de esta'prueba, proporcionán-
doles cuanto fuere necesario al caso, y 
contender entonces en igualdad de condi-
ciones. Pero este recurso no debe ser 
puesto en práctica bajo ningún . concepto, 
porqué serviría únioamente para desna-
turalizar el sport. 
Yachts de vela. 
E l "Vedado Tennis Club" representado 
por los yachts "Ellen," del señor Enri -
que Lavedán. y "Harpoon," del señor M. 
Puente, tomó parte en las diversas rejra-
tas organizadas durante ^1 flño, y si bien 
no obtuvo la victoria en ninpuno de los 
dos campeonatos celebrados, el de "Son-
der Class" bajo los auspicios del "Haba-
na Yacht Club" y el "Inter Clubs^' bajo 
los del "Vedado Tennis Club." sin embar-
go, nuestros "yachts" llegaron a desem-
peñar un papel importante en todas las 
pruebas efectuadas. 
L o e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L 
fij==j]L hombro que ahorra tierrfi 
¡ S I siempre algo que lo abriga 
l i - J I contra la uoc^sidad mleiu 
;ras que 1̂ que no ahorra t ten« 
siempre ante s i l a amenaza de '* 
EM* seria-
iL BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
I C U E N T A S D E AHORROS 
U N PESO en adelante J 
paga el T R E S POR C I E N T O D I 
interés. 
1 A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
\7t 
E n el Campeonato de "Sonder Class" se 
Inscripleron los "yachts" "Sprig," "Qui-
ver," "Dulce María," "Robín," "Mercy," 
"Dodo," "María Luisa," 'Ellen" y "Har-
poon" y obtuvo el primer puesto con «2 
puntos, el "Sprlg," del señor Víctor G. 
Mendoza, representando al "Habana Yacht 
Club;" el segundo el "Ellen," con 58 pun-
tos, que perdió el primer lugar a c.iusa 
de averías sufridas que obligaron a reti-
rarlo de la última regata celebrada; el 
"Dodo" ocupó el tercer puesto, con 40 
puntos, y el "Harpoon" el cuarto, con 36 
puntos. 
Considerando el lugar alcanzado en de-
ílnltlpa por los dos "yachta" que repre-
sentaban a nuestro "Club" y la Inexpe-
riencia de los que los dirigían, al extre-
mo c'e que los éxitos sucesivos alcanzados 
por el "Ellen" dló motivo a que se lle-
gara a llamar familiarmente a su piloto 
"el fenómeno náutico," debemos sentir-
nos muy satisfechos de los resultados ob-
tenidos, especialmente si se tiene en cuen-
ta que en la última regata del Campeo-
nato referido en que se resolvía el lugar 
definitivo que Iba a ocupar cada embar-
cación contendiente en el resultado final, 
tanto el "Ellen" como el "Harpoon" su-
frieron averías que hicieron necesaria la 
retirada de ambos de dicha regata. Los 
éxrttos alcanzados por el "Ellen" se hacen 
patentes con sólo consignar que ocupó 
el primer lugar en 7 de las 14 regatas 
oficiales y extraoficiales celebradas. 
El Campeonato "Inter Clubs" fué or-
ganizado por el "Vedado Tennis Club" 
para celebrarse, como m nombre lo Indi-
ca, entre "yachts" pertenecientes a Socie-
dades de la República debidamente cons-
tituidas con' anterioridad al día lo. de 
Junio de cada año. 
Como premio de este Campeonato el 
"Vedado Tennis Club" ofreció una copa 
denominada "V. T. C." que no ha de pa-
sar a ser propiedad de los vencedores en 
las regatas que se efectúen, sino que solo 
se Incrlblrá en ella el nombre del "Club 
o Sociedad cuyo "yacht" obtenga el triun-
fo y el año en que tuvo lugar la regata. 
Este Campeonato consta de tres regatas 
y resultará vencedor el que obtenga dos 
victorias. , _ 
Celebrado en este año el primer Cam-
peonato, obtuvo la victoria el 'yacht 
"Sprig," del 'HEbana Yacht Club que 
derrotó al "O'Kela," también del "Haba-
na Yacht Club" y al "Ellen" y 'Har-
poon," del "Vedado Tennis Club. 
Conjuntamente con dos de las rega-
tas del Campeonato de "Sondar Class, 
antes relatado, se decidieron las regatas 
en opción a las copas "Junta Directiva 
del Habana Yacht Club" y " J . C- Was-
hington" ganadas ambas por el f̂ lif11-
Aan cuando estas copas fueron origina-
riamente ofrecidas por sus donantes pa-
ra regatas de "yachts" del "Habana Yacht 
Club," sin embargo, después modifica-
ron las condiciones de las regatas res-
pectivas y admitieron en ellas a los 
^yachts" del "Vedado Tennis Club. 
Squash. 
E l torneo anual de Campeonato local 
en opción a la Copa donada por el se-
ñor Francisco Juarrero, se llevó a cabo 
en el mes de marzo y alcanzó el triunfo 
oor tercera vez consecutiva el señor Adrián 
Macli, quien ganó 8 partidos sin perder 
uno, venciendo a los cuatro contrincantes 
que se inscribieron Junto con él en este 
torneo. 
Bolos. 
E l Campeonato local se celebró en el 
mes de noviembre con igual animación y 
entusiasmo que en años anteriores y ob-
tuvieron el titulo de campeones en par-
tidos el trío formado Por 1°?, Beñore8A,^" 
rio G Mendoza, Carlos Martínez y Anto-
nio Montero. con promedio Individual 
respectivo para cada uno de los tres par-
tidos jugados de 159.33, 173.66 y 181.btt 
oor 10U, y total de 17Lo5 por 100. 
El Campeonato de Individuales lo al-
canzó el señor Antonio Montero con ano-
S n por'partido de ^ ^ 3 ^ 
tos y un promedio general de 130.33 por 
CÍeEÍ0Vecord de Bolos en posesión del se-
ñor C Martínez en el pasado Informe, es-
á ahom en la del señor A. Montero con 
2M tantos en un partido Jugado en 24 
de octubre de 1916. 
Tiro al blanco. Campeonato de Revólver. 
Asistiendo al señor Julio Ba^sta Cam-
neón de Revólver de la República corres 
Endiente al año V > ^ j * J 3 £ & t * Z 
g S - t o « 1 ^ T a b f e S S n í 
s<» celebrara en evite "Club, el *ê .a,a<i0 
Tennis Club" hizo la convocatoria debida, 
señalándo el día 27 de agosto P ^ ¿le-
TU rio a efecto, y en dicho día ei señor 
M i K i V A n d ^ x alcanzó el titulo de Cam-
p S de'Revólver, para el ano ya mencio-
F W & e r m ü r o ? * e / ^ e g S i X T u g a r 
Correspondió'al señor René V a l ^ r d * « m 
^ S S o ^ ^ » t n ^mlsnfo1 
^ Í S b i é n ' t o m a r o n P a r ü r i p a c ^ eQ „ 
to Camneonf to como contendientes. ios 
señoreé Jacinto Lla /a . Manuel Guas, Ma-
nuel Guas, Manuel de Armas, José J . Gar-
cía y Carlos M. Alzugaray. 
Basket Ball. 
Para continuar la obra de fomento de 
este deporte iniciada el ai10 i ^ t - ' lol 
m-lninizó un Campeonato local entre los 
mo Zaldo, Jr . , Augusto _,_„„,•-
M de Cárdenas, v la victoria fué Premia 
da con una m¿dalla que'habla acordado 
conceder la Directiva al equipo triunfa-
d0A finales del año 1910 se celebró el 
Club," junto con los equipos ¿f l reftri 
ni. "Piub Atlético de Cuba," ' Universi-
dad," " A g a d ó n de Dependientes" y 
Tsóc lac lón de Jóvenes Cristianos Re-
sultó Campeón nuevamente el ™°A**f* 
fíí ,; de Cuba'" ocupando el segundo lu-
Club" y la "Asociación de Jóvenes «jna 
lia, Jorge Casuso y Mario G. Mendoza. 
Billar. 
E l segundo año del Campeonato local 
hinnf nara Diña, ea opción a la Copa 
"PiiciV. \reüelle8," se efectuó en el mes 
de seDÜembre de 1916 y obtuvo el primer 
Juesto el señor Antonio Montero con 6 
partidas ganadas de las seis Í W * * ^ 
nphido a la ausencia de varios Ju»a 
do?es el torneo no resultó t m Interesante 
?omo Ira de desear pues sólo se Inscri-
bieron 7 Jugadores. 
L a práctica de este ejercicio continúa 
aumentando gradualmente bajo l * ^ 
clón del maestro señor Alfredo ^"naoo*. 
T a Mía cuento actualmente con 31 dlscí-
milos pero durante el año el número es 
mayor a causa de no ser constante el de 
par t idar io s de este ejercicio y fomen-
ínr la afición al mismo entre los iudlle 
•entes se organizó un torneo puramente 
ídíal del "Club," ofreciendo como premios 
nna med«Ua d¿ oro para el que ocupase 
el primerpuesto y otra d« plato rara e 
•Mimdo a los cuales añadió el prore-
^ de la sala, señor Granados, «na me-
dalla de cobre para el que alcanzase e 
S c t r puerto. 53 primero lo obturo * 
nf iw Porfirio Franca, el segundo el se-
ñor Adrián Maclá y el tercero el señor 
^ C o l ' e f fln1^ organizar debidamente la 
Sala de Armas del "OOb,** lafii"nt*2 % 
rectlva aprobó, en sesión de fecha 12 de 
m a « o de 1916, el Ke?lamento de dicha 
Sala presentado por el Voca correspon-
diente, cuvo Reglamento es el vlsrente en 
la actualidad. ^ . „ 
Reciente el "Vedado Tennis Club con-
vocó a las Solas de Armas de los "Clubs" 
o Sociedades debidamente constituidas de 
esta Capital a un Torneo en opción a la 
Copa "Vedado Tennis Club" de conformi-
dad con las bases acordadas por dicho 
"Club;" pero aún no ha podido efectuar-
se a causa de ciertos obstáculos que se 
han presentado, especialmente el ofrecido 
por el "Club Atlético de Cuba" que ol-
vidando, o pareciendo olvidar que el "Ve-
dado Tennis Club" organizó dicho Tor-
neo, donó la Cona correspondiente al Pre-
mio y formulr las bases o condiciones 
del mismo con arreglo a su criterio, pre-
tende que este "Club" modifique las re-
feridas bases a medida de su deseo, como 
si se tratara de otro torneo distinto, sin 
convocar todavía. 
Expuestos sucintamente los resultados 
favorables y adversos obtenidos por nues-
tro "Club" en los diversos deportes que 
practica, sólo queda poner en conocimien-
to de sus asociados que, desgraciadamen-
te, las relaciones con ciertos "Clubs" o 
Sociedades han vuelto a ser excesivamen-
te tirantes y desagradables Incidentes que 
no tenemos que repetir aquí, por pertene-
cer a la historia y que todos conocéis 
por haberlos publicado la Prensa diaria, 
han venido a colocar a este "Club" en 
una situación expectante, que los aconte-
cimientos futuros resolverán y con ellos 
la Junta Directiva que resulte electa esta 
noche decidirá la conducta definitiva que 
ha de adoptar el "Vedado Tennis Club" 
ante situación semejante a la actual. 
Sin que nuestro actual Presidente ha-
ya autorizado la redacción de estas H- I 
neas que van a continuación, de las cua- i 
les está completamente Ignorante, esta 
Junta Directiva saliente segura de Inter- | 
pretar el sentir unánime de los miembros ¡ 
de este "Club." desea manifestar que ve 
con gran sentimiento la voluntad Inque- i 
brantable del señor P. Franca, nuestro I 
Presidente durante once años consecuti- | 
vos, de abandonar la dirección de nuestro 1 
"Club" para dar entrada a elementos nue- j 
vos que vigoricen la acción conjunta de ¡ 
todos los componentes de este "Club" anrJ 
te .los problemas a resolver en el futuro 
y que tan necesaria se hace para llevar 
a feliz término los planes definitivos con-
cebidos por las Directivas predecesoras. 
Nada más debemos añadir, pues cualquie-
ra otra manifestación que hiciéramos re- l 
sultaría Innecesaria ya que la gestión del 
•efior P. Franca en la Presidencia del 
"Club" es la historia del "Vedada Ten- i 
nls Club." 
Antes de terminar esta Junta Direc-
tiva se atreve a recomendar nuevamente 
a todos los miembros del "Club" que per-
severen en sostener y aumentar la estre-
cha unión que reina entre todos y que 
coadyuven eficazmente con la Directiva 
que nos ha de suceder a la resolución fa-
vorable de los problemas Importantísimos 
que quedan en s-us manos: entre ellos el ; 
de la ampliación de los edificios de núes 
tro domicilio social, que, una vez termi-
nada, colocará a nuestro muy querido 
"Vedado Tennis Club" en una situación 1 
nunca soñada por los más optimistas de 
entre aquellos que concibieron la priml- 1 
tlva Idea de dotarlo de casa propia.' 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S T N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
• a t o d l » : «mpedrad*, 18; «» » » * 
TeMt«M A T T M L 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T«L A ¿ 3 6 2 . Cab le : A L Z U 
Horas ele despacho: 
De 9 a 12 a. zn. y ¿e 2 a 5 p. u . 
» a 17 
B U F E T E S 
Maenel Rafae l Angnls 
Amargara, 77, H r t a m . 
120 Broadway, Sew York 
Gostavo Angulo 
Abocad* y VoUttm 
Charles A a g n b 
Attormoy and Conanter «t 'Ltrv 
A L G O D E 
S P O R T 
E n Santa C l a r a 
E l domingo 20 del actual se cele-
bró en los históricos terrenos de la 
"Boulanger", un encuentro bastante 
reñido entre los "teams" Cuba Rede 
y Tosca, saliendo vencedor el segun-
do con una anotación de 5 por 3. 
Desde el comienzo del juego se in-
clinó el desafío a favor del Tosca, 
basta que en el sexto inning hicieron 
Z carreras y aseguraron la victoria 
cosa que fué bastante fácil. 
E l juego fué muy bonito a la vez 
que Interesante, "pero" el catcher 
Oms se quiso extremar y discutió una I 
jugada que si sucede en un I placar, ! 
no hay fiñe que proteste contra el ; 
L'mpire, me extrañó, pero al momento i 
me acord de aquel refrán que dice: ! 
Canuto... Le recomiendo a Oms cam-
Vi esu sistema de discutir y se C O P -
pre una Liga que solamente le cuesta 
diez centavos. 
A continuación podrá verse el score 
que solamente duró 7 innlngs debido 
a la lluvia. 
Club «Reds* 
Joaquín F . de V d a s c o 
ABOGADO T XOTi 
T<£dlllOt U . M . A-tMA 
Antonio i . *4o A r a z o n 
ABOGADO T H O T A B I O 
O—Ifi ta la , f t u t — • 
Pelayo García j S a n t i a f » 
J B P T A B T O W B J L I C O 
G a r d a , Ferrara y D m & l 
ABOGADOS 
Obiapo, número 63, alto*. TiMfn— 
••24S2. De 9 a JS m. 7 fe S * 
B P . • > ~. « 
Cosme de la T ó m e n l a 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKAROURA, 11, HABATfA 
CmUlm r Teléspntfot **Oodelato^ 
TeMfoao A-MBS. 
mu 
T. C. H. 0. A. F . 
3 1 0 2 0 0 
2 1 0 2 0 0 
3 0 0 0 1 2 
3 0 1 6 5 1 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 3 0 1 
F . Valdivia, 2b.. 
J Eugenio, c . . 
J . Cárdenas, 3b.. 
M. Cañal, ss.. . . 
M. Hernández, If. 
P. García, Ib.. . 
M. González, cf. Ib. 3 0 0 2 0 0 
L Valdivia, p.. . . 2 0 0 1 0 1 
E . Gómez, rf 1 0 0 0 0 1 
x F .R amos cf.. . . 1 0 0 0 0 0 
Total. . . 23 2 1. 16 6 6 
Club "Toscan 
V. C. H. O. A. E . 
P. Valdés, 2b.. . 
T. Oms, c . . . 
E . Oms, p.. . . 
.1. Vila, ss.. . . 
F . Cuba. 3b.. . . 
F . García, cf.. . 
J. Valdivia, Ib.. 
S. Fernández, rf.. 
O. Ortiz, lf.. . 
1 
í 1 9 
0 1 1 1 
0 0 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
0 5 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 0 
0 0 
Total. . . 27 5 6 19 5 2 
x Jugó por García, Ib. 
Anotación por entrndas 
Cuba Reds 000-000-2—2 
Tosca 1001-003-x—5 
Resumen: Three bagger: P. Valdés 
Two bagger: T. Oms. Ttolen base: F. 
Valdivia. Quedados en base: Cuba 
Reds, 1; Tosca, 7. Struck outs: E 
Oms, 9; L. Valdivia, 2. Bases por bo-
las: Ams, 2. Valdivia, 2. Umpires: 
Bartolo y Cortés. Tiempo Ih. lOm. 
Score: un fanático. 
Ledo. M I G U E L F . V I O N D ! 
ABOGAIM) 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1S16. 
C 2518 In S a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CLniJa.no de la Qnlata de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salrarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-B337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-448a. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
Dr. G O N Z A L O P E D K O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. U F O . 
Espeelallsta en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, caterismo de los uréteree y Ma-
men del rlñón t»or los Rayos X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A . N U M S R O , <f. 
U S MAQUINAS B E E S C R I B I S " O U T E R " 
I otras ¡Barcas l a $33.80 ó m i s 
f E i m s U CCTTADO T A PLAZW. 
C o n los Juveniles 
LOS T R A J E S D E TISITADOR D E 
«LA E S T R E L L A DE ITALIA*'. 
Nos participa el señor Manuel Frei -
ré, manager de "La Estrella de Ita-
lia" que en virtud de cierto presenti-
miento, ha transferido la inauguración 
de sus elegantes equipos de visita-
dores, para el doble header, que será 
el día 3 del próximo mes de junio 
Así es, que jugarán contra el "Pa-
rís" con la insignia del tigre ese, que 
está pidiendo cigarros para humárse-
los. 
Conque ya lo saben, queda apla-
zada la inauguración de los citados 
equipos. 
L a Junta del Jueves 
Con la asistencia de todos los dele 
godos y demás miembros de la Liga, 
bajo la presidencia de nuestro com-
pañero Manuel Hernández, se trato 
pañero Manuel Hernández. 
Se trató de varios asuntos de im-
portancia entre ellos la protesta de 
varios jugadores del "París" y uno de 
' La Estrella de Italia". 
Acordándose que en caso de no 
peder presentar los certificados del 
Registro civil, antes del juego próxi-
mo, los señores delegados, de los clubs 
' L a Estrella de Italia" y "París", de 
los siguientes jugadores, por ol pri-
mero: Ignacio Domínguez y por el 
segundo: B. Rodríguez, V. Pereda y 
J . Valdés. No podrán tomar parte en 
el juego del domingo. 
Se tomó también el acuerdo de que 
j cada club, presentara semanalmente 
diez socios benefactores, nara recan-
((lar, para los precios que se han de 
idar a los jugadores. 
Habiendo sido acogida esta pro-
I posición con gran júbilo ñor parte de I 
i los delegados de los respectivos clubs. 1 
Marcando las once y media sej 
I terminó la junta. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
n ti mero 88. Teléfono A-4230. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hstno-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
d« 1 a vi. Teléfono A-9148. 
Dr. H U B E R T O R T V E R O 
••Metalista osi enfenasdsáss M 
M « \ O . Instituto de Radiología y 
KOTtriddsd Médica. E x - interno 
í s sa tor l c de New York y ex-dttee-
tor del Sanstnrlo " L A « a p e r » -
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefloras, Nl-
flos y de la sangre. Consultas: A« 
1 a 8. Animas, 98, altos. Teléfo-
no A-«488. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
KepeclallatK en enfermedades ss-
jretas. Habana, esquina s T»Ja-
llllo. Consultas: de 13 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a < 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes ribratorlos. Inyecciones del 
Neosalrarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a &• San Mi-
guel, SS, „esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. R O B E L I N 
F I E L , SANGRE X E N n C U M E -
D ADIES S E C R E T A S 
Curadfln rápida por sistema me-
dernlslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de JesQs Marta. 91. 
T E L E F O N O A-1333. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 206. 
Especialista en estomago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de S a 4. Consultes por corre». 
D R . J . V E R D U G O 
B S P E e t A U S T A D E PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jaso gástrico. Coa-
soltas de 12 a 8. Prado, T I Te-
léfono A-SAI. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano ce la Cesa de 
Salud " L a Balear." Cirujano ie l 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, r>artoe y 
cirugía QD geesral. Cunsultas: ds 
i a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2M& 
Dra. A M A D O R 
Essiuih iHita «a las enfi 
satdaaago. 
T R A T A F O B TOT PBOCKDDIXEN-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
PSjCEEAS D E L ESTOMAGO Y L A 
• H T K B I T I S CRONICA, ASEGD-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 » S. 
•aTad, U . Teléfono A-SMO. 
OBATJS A LOS POBRES, LUNES, 
I d E B C O L E S T V I E R N E S . 
COBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consaltas: Corrientes «Mctrleas y 
•tasaje vibratorio, en Cuba, 87, al-
tos, de A s 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, J t s t z del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .ti trata-
miento y curación de Isa enferme-
dades mentales y nerrlosaa. íUnloo r\wa clase). Cristina, 88. Teléfono 1014. Casa particular: San Lá-
•aro, 22L Teléfono .3-4593. 
D r . Alfredo G . D o m í n g n e z 
Rayos X- Piel. Enfermedades te-
antas. Tengo neoealvarskn para ln-
fscciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
X-a807. San Miguel, 
Habana. 
n tintero 107, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátieo de Terapéutica ds la 
UniTeftidod de la Habana. 
MoAlelns general y especialmente 
se enfermedades secretas de la pisL 
Consultas: de 8 a 0. excepto los 4o-
Hingos. Sao Miguel. 156, altos. Te-
¡fiono A-431& 
P r . Francisco JL de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enfermo-
dades^secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicldn de la f a -
cultad de Medlcloa. Cirujano del 
Hospital námero Uno. Consultas: da 
J, a 3. Consulado, ndatero Mi To-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico ds la Casa de Beneficencia 
y Ma£érnidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgica*. Consultas: De 12 a 
¿. 18, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422a. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jsfe de la Clínica del Dr. P-
Albarráa. Enfermedades secreto». 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaciftn. Laaapa-
rilla, 7 t 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultos: de 12 a 8. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8090. 
9975 31 m 
D R . G A R C I A R I O S 
Do la» racultadee de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ríz y oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl lacldn 
transtlmpánlcn. Graduación de la 
vista. Consultis particulares de 8 
* 6. Para pobres de 5 a 7, dos 
peeos al mee por la inecripcifia. 
N^»tuno. «1. Teléfono A-S4S2. 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 3Í, 
(paaras). Merced, número 47. Te-
léfono A-8245. 
Dr. i . D U G O 
Enfermedades secretas y de sefloraa 
Cirugía. De 11 a A Empedrada, sd-
1*. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e tai 
neats. Consultas f 
exelnstra-
asperUla. 74. 
D R . J . B . R U I Z 
Ds I*s hospltaleo de FHodeins, 
New TorV y Merced e« 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes oretroscóplcos y 
clslocOplcos. Examen del rifiOn por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
feto Roteel. 80, altos. De 12H a S. 
Teléfono A-M61 
Dr. Eogenio A lb* y Cabrera 
Hodlclna general. Especlalmen-
4 tratamiento de las afecciones del 
MCHS. Casos incipientes y svanzs-
ios ¿s tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlrrta mente de 1 & S. 
Neptano, U8. Teléfono A-lXJg. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlftOS 
Csasoltas: Chacea,Jl. 
«a l sMulna a Aguacate. TsMfo-
M> A - J O A 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exchislvameüte. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N E E R M E D A D E S ¡SECRETAS 
Aplicación ietraveoosa del 014. 
Consultas d« t a A San Rafael. 
86, altas. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, j es-
pecialmente enfermedades de las 
Tías digestirás y trastornos do la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorario» por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San Láiauo, 229, 
entre Gerrmsio y Belascoata. 
C-262S 30d. 10 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ds <a E de Medicina. 
Sistema acnrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12̂ 4 * zft- Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto, . Qnanaba-
eoa. Teléfono 6111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C I F S J S S S ds la Quinta « • Salad 
- L A B A L E A R " 
BnfsraedaSes de señoras y cirugía 
sa general. Consultas: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A-2OTL 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-6005. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
8 jn 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a S de ]a tarde. 
10, Sonta Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eflcus de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teláfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56v altos. 
C 3069 
asain-r—" 31d-low 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica del doctor J . 
tantos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 19 a A Prado, 105. 
Dr. J E S U S F E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nurias y Garganta. Con-
sutas diariss. Particulares. De . 2 
a 4 p. ia. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 
38. bajos. 11.00 al mes. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono F-1012 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones Ss i a U 
y ds 1 s S Prado, I M L 
Dr. A . P O R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
Son Nieolás. 02. Teléfono A-a«S1. 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS-
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón , 248 . Te l . A - 5 2 4 4 . 
2S 
9060 JflJ 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completo: $2.00 moneda ofldai 
Laboratorio Analítico del doctor ! l Tambiér 
Emiliano Delgado. Se practS* ««fa 
snállsla de todas clases. S a l n d ^ i I !oQ n0t 
(bsjos). Teléfono A-8822. ^ m . jlcre, por c 
¿illa o ui 
|g pérdida 
coda una 
raaa. Me i 
peral, acá 
Habana 
C A R M E N L O P E Z B l U í ^ U N l f e f . ^ S ' 
Comadrona facultativa de ja "Aso. ^ frá. de unf 
ciaclfm Cubana" y "I.a Bondad" \ ' j ~ nr 
Recibe órdenes, Escobar n C L V108' de , 
mo, sin el 
de la riqi 
nación ce 




bo de 20 a 
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F . Ma. ANA V A L D E S 
A N A MARIA V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Prec*. 
dlmlentos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252̂  Ci 
lie 23, número 3*1 entre 2 y ^ 
9901 Si a 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q C I B O r E M S T A CIBNTIFJCO 
Especialista en callos, ufiae, t n -
tosls, onicogrlfosis y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Oonaolt-
do, 120, entre Anima? y Trocadero. 
QÜIROPEDISTA 
LUIS E . R E Y T CASILDA M O » . 
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-8817. 
E n eete establee ixnianto, Qulca 
en Cuba, se prestan los serridoi 
de Pedicuro, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los E4-
badoa hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
(uítive 
















S D E ( 
L E T E A i 
N. Gelats y Ce 
1**-, Aaruter. 168. envaino s A M I T I , I 
Haeeai pos:»* por el esbk, fa- i 
eUttan carioa de crfOiú 1 « | 
tirtvn letrM o corte J 
Xar^k slstA. 
[ACBN pa*os por cabla, 
letraí. m corta y lasga rlítt 
sohiv todas las capitales 1 
ciudades ¿aportantes de los Biti-
dos Unidos, Méjico y Europa, » 
como ewbre todos los paebloí " 
EspañA. Dan cartas de crédito »• 
bre Wew York, Filadelfla, New (£ 
lear^, S.-si Francisco, Load rea, 
rit Haníburgo, Madrid y Barceloni. 
1 ' 
Z ü i d o y C o m 
O 
C u W n ú m e r o 76 y 78 
rtOBRB Noers Tort, 
Orlenna, Veracma. «éjw 
San Jus» de Tntrt» 
Londres, Parí», BurOeoa, Lyon. g 
yons, Hambnrgo. Boma. J»»^1 f J , , 
lán, Oénova, Marsella, Harre^ ^ 
Nantee, Saint QulntíUj DlepP* ^ 
louse, Venecia, Floreocfc, TJ" .* y 
alna, etc., asi como aobr» loa" 
capitales y pTorincias de 
ESPAÑA II ISLAS CAKASI^ , 
& I A W T 0 N CH1LDS í I » 
L I M I T E D 
OOVTtSVAJDOH B A N C A H I O 
TIRSO EZQCEBBO 
•AJrQUEBOS. - V * * 1 ^ ' 
Ctejtt orlclnolmcnte e»1^ 
blecldo en 1*4*-
ACB parca P»1 ^ ^ ^ ^ 
ietras sobre 1»» ^ r t f 
ciudades de ^ ¡ ^ í 
«o« y Europa y eoa J ¿ t * t Í L 
•Obre Kspafia, " ^ 
iriestes con ̂  sin interés y « -
B I J O S B E R. i B O ü E ^ 
B A N Q U E R A 
M e r c a d e r e s . 36. H » b a ^ 
KPOSITOS y O»*8*? i * 
rrientes. Dep^alto* ^ «r 
zas, bsdíndsse <*XV y 
bro y remislfin de ^ ^ o f i ^ í 
terese*. Préstamos ^offlpr8 J * ^ 
de valorea y frutos. L0a i ü i ^ a ^ 
ta de ralore. P^bUcose W« ^ 
Compra y venta de letr" r 
Cobio d¿ letras. cupone«. pttf 
cuenta ajena. G^oa pob* 4 14i 
pales nüuaa y UmM^r. B°l¿rt* ^ j, 
bios de España, I»JaBhí8, C 1̂** 
narias. Pa»os por cabis / 
CrMltSw 
XAV 
10280 31 m 
JOS* 
1. Balcells y COÍÜP' 
8. e» C yA 
A M A R G U R A . N j í ^ 
V==R A C E N pagos ^ y »J 
ü n í lran letrsa • * ^ ^ 
I L U j vista aobre New ^ ^ 
drea. París y - « ^ e ^ 1 ^ 3 
talca y pueblos de Espfl°2 d» 
leares y Cana^"- ^ ^ t r t ^ 
paflla ríe SegurM co»1" 
ROTAli." 
J I A R 1 0 P t i L A M A K I N A M a y o 2 6 d e 1 9 1 7 . AflO LXXXV 










2 y 1 
• T T F I C G 
iaim hov he de abrir la sección 
TanoU fSnebíeí doblen^nte füno-
^ rierto porque no es una fa 
^t i /o una colectividad la que llora 
- -̂̂ o AP uno de los suyos, sino 
l \ T T n í ^ m y acaso toda una 
t0d ÍÍP refiero a la muerte de Isaac 
í f t i acaecida en 18')5. La prensa de 
% b a n a % « ^ ó la triste nueva. Con 
M t e oficial de la Armada españo^ 
n,n7ás murió en flor la esperan-
•1 qde una hegemonía naval, o a? me-
L L un respetable poderío maríti-
* -fn el cual todo esfuerzo en pro 
T u riqueza y el prestigio de una 
nac ón como España, caen por su 
v p í a suspirada unión ibero-ame-
,/nn ' formando en esencia los Es • 
S f ' u S d o s de Hispano-Américr.. 
^ ^ s fuera ya una realidad, al ca-
S de 20 años, si Peral hubiera encon-
S^o en su patria lo que en Alema-
Toncontró el conde de Zeppelín. Pe-
ü no rebasemos los límites de la 
Acción, y pasemos al 1907. Los Gre-
EÉ Unidos del Comercio de la Re-
iblica. dirigen un Manifiesto al país. 
Endole a conocer el modo de pensar 
tías aspiraciones de lae clases pro-
ínctoras y contributivas. E l Casino 
cjioañol habanero celebra la inaugu-
E n de su Sala de Armas, consis-
Ledo la fiesta en una serie de asal-
tos nue iniciaron los señores Chereití-
ujnd y Abril, y en un gran almuer-
ra servido en el local destinado a gim-
ujslo del propio Casino. También hay 
•ue anotar en la misma focha un in-
Ldio ocurrido en una maderería de 
la Calzada del Principe Alfonso, y 
¡na extensa huelga de braceros en 














a noche. Se 
a un íoll*-
E n 1908 celebran su matrimonio 
la señorita Carmelina Jiistiz Carrera 
y el señor José Agustín Fernández 
Trégent. L a comisión nombrada pa-
ra Investigar las condiciones en que 
se encuentran y el trato que reciben 
los españoles que trabajan en las 
obras del Canal de Panamá, rinden 
a] Casino Español y Centro Gallego de 
la Habana un informe tranquilizador, 
que publica la prensa. Llega de E s -
paña la noticia de haber colocado ol 
Key Alfonso, en Segovia, la primera 
piedra del magnífico monumento que 
allí de erigirse en honor de Daotz 
y Velarde. 
Del 1911 apunto una boda: la de la 
señorita Concepción Rom4n con el se-
ñor Francisco Idua. Y un ¡repelió, de 
1912: el de doña Matilde Arango y 
Crespo de Garrido. 
1914 solo acusa el robo de la caja 
de Correos en Sagua la Grande 
1915, por no ser menos, acusa el 
atentado de que es víctima el Alcalde 
de Sancti Spíritus. señor Martínez Mo-
les, quien es gravementa herido por 
el señor Meruelos. 
Del 1916 tomo cuatro apuntes. Dos 
son de duelo: el fallecimiento de la 
señora Cerina Richoux. viuda de Sán-
chez, y la noticia de haber muerto en 
España el señor Ricardo E . Adam. 
Los otros dos son alegres 'o debí>n 
serlo: el estreno,.en el Nacional, de 
una opereta de Samper y Miceli. cu-
yo título es "Donde las dan. . ." y el 
de la zarziuela "Miss Paquita", de 
Frau Marsal y Otero. 
Z . A L O N S O T Ü L I B A R B I . 
(iSlivs mofierni del 
boniato y chayete 
Por el Profesor Mario Calvlno, Dr. 
16 Ciencias Agrícolas de la E . Uni-
rersldad de Pisa y Ex-jefe de la Es -
Udón Central de Méjico. 
Deseo liam.ir la atención sobre un 
dilema de cultivar el boniato, con el 
pial se logran mayores cosechas y en 
tiempo menor del que emplea esta 
llanta para madurar sus tubérculos, 
«ando se cultiva según el método co-
Bún. 
Si observamos una planta de bó-
llate, vemos que sus guías yendo 
lastreras por el suelo, emiten raíces 
jse acomodan a medida que se alar-
gan y así tomar mayor alimento y 
vigor, rejuveneciendo siempre en sus 
puntas por efecto de las nuevas rai-
ces emitidas. Por esto sucede que 
rejuveneciendo de esta manera, la 
guía del boniato no siente la necesi-
dad de elaborar sus tubérculos y los 
que produce son pequeños y tardíos. 
Se trata, de una cuestión fisiológica. 
Las raíces últimas formadas son la» 
que tienen mayor actividad, mayor 
cabellera absorvente. y en ellas la 
planta concentra siempre sus funcio-
nes, destíuidando las raices más vie-
jas, las que no funcionando, se atro*-
fian, se pierden y no producen. Aho/a 
bien, si queremos una cosecha precoz 
y abundant?, tenemos que impedir 
que las guias del boniato emitan raf-> 
ees, haciéndelas depender solamente 
de su raiz primitiva y principal. Con 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Impos ib le h i j i ta , con este a t a q u e d e 
r e u m a , los dolores m e % m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
D E F I L - A D E L . F I A 
ift » A m a m a l 
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M u c h a gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las L o m -
brices o de la Solitaria* E s o 
Ies pasa porque se contentan con usar oca-
sionalmente algo que se titula Vermífugo 
sin serlo. 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
saben, por experiencia, lo que es un 
VERDADERO VERMÍFUGO y que 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g o c r í a s 
a c r e d i t a d a s . 
n i j l l l l l l l l i l l l l l l K K K i l l 
E s i a m e d i c i n a . d e l r e u m a en t o d a s s u s m a n i f e s t a -
ciones, h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e el a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
raices tuberosas. 
Pero regresamos a la slempra. En 
los primeros tiempos hasta que la 
guia no se ha bien enraizado y de-
pende todavía del fruto, no se debe 
regar mucho, para evitar que el fru-
te se pudra por exceso de humedad. 
Más tarde, el riego es mejor que sea 
abundante. 
Vamos ahora a la parte sustancial 
del cultivo: a la poda. Es bien sabi-
do que la poda influye mucho en Ja 
producción de las cucurbitáceas. Cul-
tivar melones y sandías sin podav, 
significa trabajar con sistemas primi-
tivos. Lo mismo dígase del Chayóte 
Apenas el chayóte tiene como un me-
tro de guía, hay que despuntarlo. E n -
tonces desarrollará guías laterales a 
la axila de las hojas y de éstas se 
crían solamente las dos superiores, 
una de un lado y otro del lado opues-
to. Apenas estas guías secundarias 
alcanzan los 80 centímetros, se vuel-
ven a despuntar, criando otras dos 
guías opuestas en la extremidad de 
cada una. Estas guías de tercer or-
den se despuntan a los 60 centímetros 
y entonces las nuevas guías, que se 
desarrollan, se cubrirán de flores y 
frutos. 
Un chayóte, así tratado, produce, 
ya en el primer año. unos mil frutos. 
¿Qué cosa quieren más? 
(f) Mario C A L T O O . 
este sistema el boniato concentra su 
actividad en su única raíz, madura 
pronto y da una cosecha mayor y más 
precoz. Tiene muchas ventajas, bajo 
todo concepto lograr consechas pre-
coces de los boniatales, porque dlla«-
tando el cultivo en el terreno, los tu-
lérculos son atacados por los insec-
tos y muy a menudo destraidoa. 
No hay gran dificultad para Impe-
dir que el boniato se acode. Basta pa-
sar una vez, apenas las guías están 
ya desarrolladas, a levantarlas del 
suelo y enredarlas entre sí. 
En las cultivos hortícolas, las guías 
del boniato se levantan del suelo, 
haciéndolas trepar sobre los alambres 
paralelos, distantes unos 25 centíme-
tros entre sí y tendidos a treinta cen-
tímetros del srelo. Sobre estos alam-
bres se pueden amarrar pedazos de 
carrizos transversales. E n el gran 
cultivo de la altiplanicie mejicana, 
e? boniato o "Camote" como se llama 
en Méjico, ae siembra en líneas que 
se hacen a mddiado de ambas laderas 
de un camellón de una vara de base 
por unos cincuenta cetímetros de al-
tura. Entre un camellón y otro que-
da un surco que sirve para el riego. 
Cuando las guías ya están lo suficien-
temente desarrolladas, se enredan las 
de una hilera con las de otra, deján-
dolas encima del camellón, así entre-
mezcladas. Con este sistema no emi-
ten raices, porque queda evitado su 
contacto con el suelo. 
Ensayen este sistema nuestro gua-
jiros, y verán lo grueso de los bonia-
tos que se cosechan. 
Deseo también recomendar otra 
operación relativa al boniato, que por 
cuanto sé es descuidada en Cuba. E l 
boniato antes de cocerse, debe curar-
se. Si no «se seca un poco al sol es-
te tubérculo, antes de comerlo, no po-
drá nunco apreciarse. SI no se aso-
lea, sabe de tierra, es acuoso y poco 
dulce y no se cuece bien. Hay que aso 
lear por una semana el camote, antes 
de cocerlo; volteándolo al sol opor-
tunamente para que se seque bien. 
Esto es todo. Un boniato así cura-
do, constituye un bocado digno del 
Trópico. Hagan ia prueba. 
Varaos a los Chayotes, que tanta 
falta hacen en Cuba, en donde se pa-
gan 10 centavos cada uno; mientras 
deberla haber hasta para engordar los 
puercos, como sucede en muchos 
otros países tropicales. 
E l chayóte produce mucho, toda 
vez se someta a poda y s© abone. 
Pero empezemos por la siembra. 
Se siembra el fruto entero, pero hay 
que hacerlo germinar primero, deján-
dolo el tiempo nece&ario en un lugar 
muy ventilado y a la sombra. Cuan-
do el fruto está bien seco y la semi-
lla ha desarrollado ya unos veinte 
y cinco centímetros de brote, es és -
ta la mejor manera de sembrar el 
chayóte. 
E l terreno debe haber sido de ante-
mano roturado y fertilizado con es-
tiércol muy consumido, cenizas y ba-
F.uras. Es preferible un terreno bien 
mullido y ligero, especialmente para 
obtener buenas cosechas bienales d© 
Camochayotea o sea raices tuberosas 
de chayóte, las que se comen y < son 
buenas. 
Una planta de chayóte puede pro-
ducir, al segundo año de plantada, 
hasta má» de CIEN kilos de estas 
Historia documentada 
Hubo en Inglaterra un Lord' Ho-
ward que tenía un hijo muy aficiona-
do al estudio de la Historia. Cada 
vez que el joven británico hallaba 
una página Interesante sobre hechos 
acaecidos o inventados en épocas más 
o menos remotas, corría a leérsela ai 
pedre , que recibía al hijo con esta 
invariable rupulsa:—"¡ro me ia leas; 
L O me la le .̂s. por Dics. porque todo 
eso es inexacto!" E l Lord había per-
dido la fe a todas las fuentes histó-
ricas sin testimonio ocular o docu-
mental legísimos. "¡Así se escribe la 
Historia!", repetía con frecuencia. 
Ahora mismo, en estos dias y horas, 
se está debatiendo un hecho del cual 
fuimos testigos presenciales; un caso 
histórico relativamente contemporá-
neo, pues no somos de edad matusa--
lénica. Se trata de un asunto referi-
do por nuestra distinguida colabora-
dora Eva Cano! en un artículo titula-
do Lío entre nobles, en el cual la amo-
na escritora hablaba, dubitativamen-
te, del matrimonio de doña María 
Luisa de la lorre con don Francisco 
o don Alberto de Borbón y Castellvi. 
Pero una dama, por ¡o visto bin ente-
rada del hecho, '.o aseguró por teléfo-
no a Eva Canel que el cónyuge fué 
don Francisco y no don Alberto. Mas 
aparece en réplica Un gallego, "ma-
yor d© cincuenta años", que pretende 
rectificar la verídica aseveración de 
la distinguida dama, probablemente 
de relaciones íntimas con aquellos 
personajes, auegurando que por los 
años de 1876 a 1878 contrajo matri-
monio don Alberto de Borbón y Cas-
tellvi con la señorita doña María 
Luisa do la Torre, lo cual es un error 
completo. 
Quizá en io. que Un gallego dice 
preferente y eruditamente acerca de 
la historia de Fray Gregorio Suárea 
Canel y J.e las condiciones de las 
aguas potables de Madrid esté más 
en lo cierto; pero en lo del matrimo-
nio aludido está absolutamente equi-
vocado; hallándose en conocimiento 
de la verdad la respetable señora que 
por teléfono hizo la aclaración de la 
duda expuesta por Eva Canel en su 
citado articulo. 
A fines del año de 187S vinieron a 
Cuba con el general don Arsenio 
Martínez Campos, que se trasladó a 
esta isla para compartir con el en-
tonces Gobernador y Capitán General 
don Joaquín Jovellar y Soler la cam-
paña terminada con el pacto del Zan-
jón en 1878. dos de los hijos del In-
fante dr a Enr flue de Borbón. Duque 
de Sevilla. Los dos jóvenes eran doa 
Francisco y don Alberto de Borbón 
y Castellvi; el primero con el empleo 
militar de Brigadier y el segundo con 
el de Coronel do Caballería. 
E l año de 1877 contrajo matrimonio 
el Brigadier don Francisco con la 
señorita María Luisa Emeteria de lat 
Torre y Basabe; y el día 18 de Nô  
viembre de 1787 nació el primer vás-» 
tago de aquel enlace: una niña qua 
fué bautizada suntuosamente, el Jue-
ves 21 de Noviembre do 1878, en la 
iglesia parroquial del Santo Cristo, 
del Buen Viaje, oficiando el Iltmo. 
señor doctor don Bernardo Piñol y 
Ayclnena, Arzobispo de Guatemala* 
quien, expulso de su país, estuvo aco-
gido muchos años por la Compañía da 
Jesús en el Convento de Belén, donde 
falleció. A la niña se pusieron loa 
nombres de María. Elena de los Dolo-
res. Luisa. Francisca. Sofía de la Ca-
ridad, "hija legítima—dice la partida 
— f i e l Príncipe don Francisco María 
Trinidad Enrique Gabriel Miguel Ra-
fael Edmundo Buenaventura de'Bor-
bón y Castellvi. Brigadier de loa 
Ejércitos nacionales, natural de Tolo-
sa. en Francia, y de la Excma. señora 
doña María Luisa Emeteria do la To-
rres Basabe. natural de Guamutas,' 
jurisdicción de Cárdenas". 
Fuimos testigos presenciales por 
casualidad le í matrimonio y del bau-
tizo, debido a que residíamos en aque-
lla época en la casa número 78 de la 
calle de la Amargura, y el Sr. D. Jo-
sé María de la Torre y Armenteros y 
doña Dolores de Basabe. padres da 
María Luisa, en los altos de la her-
mosa casa número 54 de la misma caí 
lie. y parte do cuyos bajos ocupó du-
rante muchos años el estable de ca-
rruajes de iu ô E l Vencedor. 
Ese recuerdo es de nuestra engaño-
sa edad de dieciseis años. 
Ullses Gómez ALFAU. 
Ajannclos en peno 
43008 y rerletas. D I 
bnjos y grabados 
modernos. B C O N O -
M I A poBltlva a los 
uiimciz&taa 
C U B A , M I 
Teléfono 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B . C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h^ce 145 años 
Es el mar. fino, de cons-
trucción e smerada y 
exacto en Ha hora. Se fa-
brican e n oro, plata y 
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F O L L E T I N 128 
D E M O N T E P I N 
fe) HE Lí ANTORCHA 
T A D U C C I O N D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
(Sbtao ^ T u ^ V 6 a,lüel brlb6n eTl-
>CnS'd0 'de un* Morales no 
^ g n i t 2 C*n c o n f l a i « a a aquel 
llegaron oí t s p u é s de atravesar 
del boiJVi hotpl- Entonces Mo-
-.en donde a en,tr,a.da * uu LRTSO 
l b a l l a h a u n a esca-
« s u p e f i ^ ^ u a l c a b a con las 
íl"l>tieCchl»¿,abía ^ ' O C Í I ' I O B fa -
££**t<y* n ™ " ' 1 . a l u m b r a b a e l 
» "n,,^0- aunmíL Vam,naban con 
Dra lúe Pisaban. Por 
f in llegaron a una a n t e c á m a r a amuebla-
da con extraordinario lujo. E n un lado 
de aquel la regia estancia, una puerta 
blanca y oro d e s t a c á b a s e del terciopelo 
granate. 
Morales se detuvo, y entonces el m i r -
q u é s se le acerefl. preguntando en voa 
b a j a : 
— ¿ E n d ó n d e estamos? 
E l hermano de C a r m e n I n d i c ó con el 
dedo la puerta b lanca . ., „ ^ , 
— L a h i ib l tac ión del b a r ó n e s t á detras 
de esa puerta. Pr imero , un s á l o n c l t o . que 
precede a l cuarto de d o r m i r ; d e s p u é s , 
l a alcoba de Carmen. 
¿ y osa puerta, e s t á cerrada con na-
v e ? — p r e g u n t ó Renato. 
—Pronto saldremos de dudas. 
Uort le» introdujo l a llave en la cerra-
dura , v la puerta se a b r i ó . L a s marav i -
l las del p e q u e ñ o s a l ó n aparecieron bajo 
el opaco resplandor que e s p a r c í a la luz 
de una l á m p a r a de plata y alabastro. 
S ó l o una puerta separaba a l b a r ó n de 
K e r j e a n y los nocturnos visitadores. Be-
nato a r m ó las pistolas que t e n í a en el 
cinto v d e s e n v a i n ó l a espada. 
— i V a l s a matar le? — p r e g u n t ó Mora-
e—SI no me obliga a ello, n o — r e p l i c ó 
Renato con voz casi Imperceptible. 
— O s c o s t a r á mucho trabajo cogerle v i -
v o — p r o s i g u i ó el gitano.—Su « n e ñ o es l i -
gero, y su mesa ae noche es un verdade-
ro arsenal . 
E l m a r q u é s hizo u n ademan que sig-
nificaba : "Sea lo que Dios quiera." Des-
p u é s a ñ a d i ó : 
— A b r i d esa p u e r t a . . . 
E l hermano de Carmen t r a t ó de a b r i r 
con l a llave, pero los cerrojos estaban 
echados, y h a b í a que fracturar la puer-
ta para 'penetrar en ol dormitorio del 
b a r ó n . ' ^ 
P o r déb i l e s que fuesen los esfuerzos de 
Morales, L u c , a quien loa cuidados t e n í a n 
despierto, h a b í a o í d o . I n c o r p o r ó s e en el 
lecho, y con voz vibrante e x c l a m ó : 
— ¿ Q u i é n e s t á a h í ? 
—; Contestad'.—dijo con viveza Renato 
a Morales. 
— Y o , querido b a r ó n . M o r a l e s — b a l b u c e ó 
el gitano con indecible miedo. 
— ¿ Q u é ocurre para que v e n g á i s a se-
mejante hora? 
—Tengo que comunicaroa una noticia 
Importante. ¿ Queré i s a b r i r la puerta ? 
— ¿ V e n í s a c o m p a ñ a d o ? 
—No. 
— E s p e r a d , que voy a abr ir . 
—^ Miser i cord ia ! — . m u r m u r ó Morales 
en el colmo del t e r r o r . — ¡ E n el pr imer 
í m p e t u de có lera me v a a m a t a r ! . . . ¡ S a n -
tiago de Compostela, venid en mi ayu-
d a ! 
Pasaron algunos segundos. Renato, im-
pasible, esperaba que L u c abriese la puer-
ta. Per ina , entretanto, preparaba las cuer-
das que h a b í a n de servir para a tar a l 
b a r ó n . 
De pronto una m i r i l l a proyectada en 
la puerta se a b r i ó , y en ella a p a r e c i ó el 
rostro de K e r j e a n . 
— ¡ A h , miserable Morales, me has tra i -
c i o n a d o ! — v o c i f e r ó con voz aterradora.— 
¡ E s o se p o d í a esperar de tí, Infame! ¡ P e -
ro toma tu merecido I 
Y a l acabar de pronunciar eros palabras , 
o y ó s e una d e t o n a c i ó n . Morales c a y ó ro-
dando por el suelo, y el ventanil lo ae ce-
rraba con vloletacla. 
P e r i n a y Renato no dejaron de com-
prender que la presa tan codiciada se 
les escapaba, e impulsados por el mismo 
pensamiento, echaron abajo la puerta que 
les cerraba el paso. 
Renato se p r e c i p i t ó dentro, e n c o n t r á n -
dose frente a frente con L u c , que empu-
ñ a b a una segunda pistola. 
— ¡ E n t r e g a o s , b a r ó n do Kerjean—exc la -
m ó el oficial de marina;—soy el m a r q u é s 
de R l e u ^ ! 
L u c s o l t ó una burlona carcajada y re-
p l i c ó : 
—Sois un Insensato a l pretender que 
y o me entregue. ' ' ¡Ya que h a b é i s venido 
a buscar a l león, é s t e os Jura que os t r i -
t u r a r á con sus g a r r a s ! " 
Y a l mismo tiempo, a t a c ó al m a r q u é s 
con violencia. Impulsado por el odio y e l 
furor. 
— ¡ E s t a noche no p o d é i s disponer de 
vuestros s a t é l i t e s para que me asealnen 
por temor de batiros 1 calmen te, v i l co-
barde ! 
— ¡ A h . maldito, por fin te tengo en mi 
p o d e r ! — e x c l a m ó el b a r ó n Iracundo.—Me 
i n s u l t a s . . . pero y a me he vengado, por-
que h a tiempo te s e p a r é de tu prome-
tida, d á n d o l e muerte, y hoy a c a b a r é con 
tu ex i s tenc ia 
— ¡ T e equivocas. Infame, Juana, vive, y 
me ha sido d e v u e l t a — c o n t e s t ó Renato,— 
y tú eres el que va a m o r i r ! . . . 
K e r j e a n r u g i ó . . . Su espada, a l chocar 
con la de Renato, s o l t ó en dos pedazos. 
— E n t r é g a t e , b a r ó n ; e s t á s desarmado— 
dijo el m a r q u é s . 
— ¡ E s o n u n c a ! — e x c l a m ó L u c descar-
gando casi a boca de j a r r o su pistola 
sobre BU enemigo. 
Renato s i n t i ó sobre su rostro la l lama 
del fogonazo, pero r e s u l t ó I leso: la ner-
viosidad de K e r j e a n habla hecho desviar 
el t iro. „ , 
— ¡ A h , v i l c o b a r d e - ! — m u r m u r ó e l mar-
q u é o . — ¡ C o n c l u y a m o s de una vez, pueato 
que a s í lo has querido! 
O y ó s e una horrible I m p r e c a c i ó n . L a es-
pada de Renato a t r a v e s ó de parte a parte 
el pecho del b a r ó n , que c a y ó en t ierra, re-
t o r c i é n d o s e en las convulsiones de la ago-
nfa. 
Aque l horrible e s p e c t á c u l o r e a n i m ó los 
Instintos d i a b ó l i c o s de P e r i n a ; mientras 
oleadns de sangre sa l í an por la mortal 
herida abierta en el pecho de K e r j e a n , 
^ U ^ se arrodilló Junto a aquel cuerpo 
a g ó n i c o y m u r m u r ó a su o í d o : 
— ¡ K e r j e a n , J u a n a de S í m e n s e , como ha 
dicho el m a r q u é s de Rleux , e s t á v iva y 
le ha sido devuelta! T o d a s tus v í c t i m a s 
viven, y t ú vas a morir. ¡ S o y l a "Gü-
i l a " ! . . . T u a g o n í a me proporciona inde-
cible a l e g r í a . T e devuelvo con creces el 
daflo que me has h e c h o . . . ¡ A h ! ¡Con q u é 
gusto voy a empaparme en tu s a n g r e ! 
Y para" Justif icar el e p í t e t o de "Güi la" 
con que la h a b í a bautizado el vulgo, in-
t r o d u c í a con pasmosa avidez los dedos en 
la herida abierta por la espada de Rena-
to en el pecho del b a r ó n . 
U n flltiino esfuerzo de K e r j e a n puso fin 
a tan repugnante e s p e c t á c u l o . E l a lma 
del jefe de los " C o m p a ñ e r o s de la A n -
torcha" estaba ante el Juez S u p r e m o . . . 
Perina se I n c o r p o r ó radiante: ¡ e s t a b a 
vengada! 
—Ahora—dijo,—vamos en busca de C a r -
men. 
Hemos o í d o decir a Morales que el dor-
mitorio de su hermana estaba contiguo al 
de L u c . 
Como la puerta estaba cerrada, Rena-
to tuvo que echar abajo cerradura y pea-
til los; a l entrar, un desorden completo 
•e o f r e c i ó a su vista . L a gi tana había es-
capado por una ventana que daba al j a r -
dín ; laa s á b a n a s de su lecho atadas al 
ba lcón as í lo demostraron. 
— ¡ S e ha e s c a p a d o ! . . . — e x c l a m ó R e -
nato. 
— ¡ Y o la e n c o n t r a r é ! — r e p l i c ó l a "Qu-
ila." 
L a s detonaciones producidas por las 
pistolas despertaron a los criados que, lle-
nos de sobresalto, p r e c i p i t á r o n s e por las 
escaleras y pasillos en confuso tropeL 
Renato v o l v i ó a l s a l ó n por donde había 
entrado, creyendo encontrar a l l í el c a d á v e r 
de Morales. G r a n d e f u é su sorpresa al 
ver que é s t e h a b í a desaparecido. como 
t a m b i é n todo ras tro de lo q ü e a l l í habla 
sucedido. 
— D e b í a m o s haber sal ido antes—dijo el 
m a r q u é s . — ; J u a n a , amada m í a , no te vol -
veré a v e r ! . . . 
— ¡ V e n i d ! — d i j o con viveza Per ina .—Po-
demos sa l i r por donde ha huido C a r -
men. 
Renato a s í lo c o m p r e n d i ó , y, para que 
les quedara m á s tiempo, a m o n t o n ó d e t r á s 
de la puerta medio destrozada del s a l ó n 
todos los muebles que pudo arras t rar . 
D e s p u é s , c o r r i ó a la ventana, d e s l i z á n d o s e 
por ella al j a r d í n , como y a lo h a b í a he-
cho la "Gul ia ." 
Cuando buscaban la sal ida, intermlndu-
se por entre los arbsutos, oyeron el es-
t r é p i t o que produjo l a barr icada levan-
tada d e t r á s de la puerta del s a l ó n . 
Pronto ganaron la poterna de la calle 
del Inf ierno que dejaron abierta a l en-
trar . 
E l cochero les c o n t ó que, pocos momen-
tos antes, h a b í a salido por dicha puerta 
una a p a r i c i ó n casi f a n t á s t i c a , l a cua l des-
a p a r e c i ó a todo escape. 
Renato y Per ina exclamaron al mismo 
t iempo: 
—No hay duda. ¡ E r a C a r m e n ! 
X X X I V 
Carmen, a l oir preguntar a K e r j e a n : 
" ¿ Q u i é n e s t á a h í ? " , d e s p e r t ó . P r e s a d é 
s o m b r í o s presentimientos saJtó del lecho; 
e n v o l v i ó s e e n una bata y p r e s t ó a t e n c i ó n 
a lo que o c u r r í a en el dormitorio del 
b a r ó n . 
A l o ir l a d e t o n a c i ó n q u e d ó yerta de 
espanto; é s t e c r e c i ó de punto a l o í r que 
derribaban l a puerta, pero no tuvo l í m i -
tes cuando o y ó decir: " ¡ E n t r e g a o s , b a r ó n 
de K e r j e a n ; soy el m a r q u é s de I t i eux!" 
— H a sonado la hora de l a venganza— 
se dijo .—Renato no se c o m p a d e r e i á de 
nadie;- oí ú n i c o medio de s a l v a c i ó n es l a 
huida. 
y presa de indecible terror, descolgóse 
por el b a l c ó n de su dormitorio, y atra-
v e « n n d o el j a r d í n s a l l ó a la calle. 
Durante el resto de aquel la t r á g i c a no-
che anduvo a la ventura por las cal les ; 
Iba casi desnuda, t ir i tando de fr ío , y 
los pies, descalzos, manando sangre. ' 
L o mismo anduvo la noche dol incendio 
de la "Cosa R o j a " su Inocente v í c t i m a 
J u a n a de Slmeuse. 
"¡ L a jus t i c ia de Dios, aunque t a r d í a 
a veces, es siempre segura v* L a pena del 
T a l l ó n empezaba para aquel la infame cr ia -
tura . 
T a l era el temor que l a Impulsaba T 
el deseo de estar lejos del "Hotel del 
Diablo para salvarse de la venganza de 
Renato, que, a pesar del cansancio y la 
angustia , no Interrumpirt' su marcha Só 
lo en esta o c a s i ó n le h a b í a faltado la ener-
g í a ; s e n t í a s e , a pesar suyo, dominada ñ o r 
un terror que se asemejaba al delirio a 
la locura. " W i « 
Cuando los primeros destellos del nue-
vo d ía reemplazaban las tinieblas de la 
noche, C a r m e n recobró un tanto la sere-
nidad y t r a t ó de orientarse. E n c o n t r á b a -
se en un bu evar completamente desierto-
una larga h i l era de á r b o l e s l e bordeaba 
a dttracbs e izquierda; no lejos de niif 
d i s t i n g u í a s e un inmenso y s o m b r í o ed 
Í M o con infinidad de ventanas y una 
puerta monumental . T n a I n s c r i p c i ó n era' 
bada en piedra coronaba aquel la puerta-
PeTr0 S ^ 1 1 no 8e detuvo a leerlaP r t a ' 
i ^ r ^ l0fubrf faclin<Ja de aquel edificio 
os á r b o l e s despojados de hojas v o cie-
lo obscuro, causaban torror profundo o 
la g i t a n a : t r a t ó de alejarse de a íí 
d e c í a n ; t e n í a el cuerpo y el a lma anlmil 
lados ; n i aun b r í o s ni á n i m o s e n t í a p a ' 
ra sa lvar su vida. =<-iiua pa-
Sln embargo, a r r a s t r á n d o s e pudo llec-nr 
a un banco de piedra que ccVca do o i i l 
estaba, y se d e s p l o m ó en fl: u n ¿PesS 
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O t r o r a i d a e r e o . . . 
, (Tiene de la P R I M E R A . ) 
mltldos por el almirante Sims. 
aEl citado almirante Informa qne 
posltíTamente- sabía que Alemania 
estaba infoimada del movimiento, y 
c o n tanta anticipación, que parte do 
la «ntrada del puerto de destino de 
los destroyers se había minado días' 
antes de su licuada. 
«El Departamento llama la aten-
clón hacia este hecho, como una, 
prueba eficaz del sistema de espiona- i 
je alemán, que todavía funciona en • 
este país; haciendo de Imperiosa nc-; 
cesidad que se guarde el mayor se-
creto en todo lo concerniente a las, 
operaciones naTaies'*. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, mayo 26. i 
L a comunicación oficial expedida I 
esta mañana por el Ministerio de la [ 
Guerra, dice así: | 
«Los franceses han avanzado en el 
trente de la Champagne. Dos contra- ¡ 
ataques enemigos fueron rechazados. I 
Hicimos 120 p^isioneros.,' 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 26. 
E l Cuartel General Británico en 
Francia ha publicado hoy el siguiente 1 
parte: 
«La acción de la artillería alemana . 
ha aumentado considerablemente en I 
el frente inglés, entre el río Searpe y 
Criosilles. Los ingleses han mejorado i 
algo sus posiciones en la margen de-; 
/recha del Searpe. Incursiones hosti-1 
'les han sido rechazadas al norte de i 
: Gouzeacourt y al este de Armentié- i 
,fTe8.,, 
MOVIMIENTO PACIFISTA 
Copenhague, Mayo, 26. 
El periódico "Vormarert»," órgano! 
de los socialistas de Berlín, anuncia i 
que el Comité Central de la Unión In-
temacional de Gremios de Amsterdam 
ha citado para una conferencia que 
se celebrará en Estokolmo el día 8 
de Junio, con el propósito de discutir 
las bases de paz que presentan los 
obreros. 
HABLA MAXIMILIANO HARDEN 
Londres, Mayo 26. 
El periodista alemán Maximiliano 
Harden continúa abogando por la paz 
en el periódico "Zukunft," manifes-
tando que hay todavía esperanza de 
concertarla con los rusos. 
PRISIONEROS DE GUERRA 
Nueva York, Mayo 26. 
Procedentes de Puerto Rico han lle-
gado a este puerto, como prhioneros 
de guerra, el Cónsul General de Ale-
mania en aquella Antilla y siete ma-
rineros del corsario alemán "Karlsru-
he," todos los cuales han sido inter-
nados. 
E l n u e v o e m -
S T U D E B A K E R 
^ trabajando con una trincha en el es-
tablscimlento de "Ros y N O V J * . " 
Lo asistió el doctor Sánchez en el 
tercer centro de socorros. 
R E P R E S E N T A M E S L I B E R A L E S EJi 
PALACIO 
Los señores Sarraín, Cartafiá y 
¡ Campos Marquettí, coníerenclarcn 
; con el Jefe del Estado, trat m lo asun-
: tos relacionados con el Empréstito 
j y de otros particulares. 
! A la hora de cerrar esta edición 
i continuaba aún la entrevibla. 
L A S VACACIONES D E LOS E M -
E l Secretario de Justicia puso a la 
firma del señor Presidente esta ma-
i ñaña, un decreto disponiendo que des 
de el primero de Junio, las horas de 
oficina sean de 8 a 12 a. m. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
I G A R R O S O V A L A D O S 
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E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o n s u m e p o c a G a s o l i a a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
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SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
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p u e s í o s 
N O T I C I A S 
DEISUXCIA D E HUETO 
Jaime Hatchey, vecino de la posada 
"La República," de la calle de Egl-
do, denunció que a las 2 de la mâ  
león Gálvez, acusado de rebelión. 
Fué puesto en libertad bajo fianza 
de $300. 
A U X I L I O AL AYUNTAMIENTO D E 
SANTA CRUZ D E L SUR 
E n vista de la solicitud de fondos 
que hizo el Ayuntamiento de Santa 
Cruz del Sur para poder cubrir aten-
ciones que requieren una solución in-
drúga"da""de"hoy un chofer que l o l n - mediata, debida a no existir dinero 
vitó a pasear en su automóvil, lo alguno en sus cajas por haberlo sus-
abandonó, beodo, en el Vedado, no- i traído los alzados en armas contra el 
tando al pasarle la embriaguez, que Gobierno, el señor Presidente de la 
Hace un momento el s?ñor Presi-
dente de la República ha firmado el 
c'ecreto por el cual se contrata 
nuevo empréstito y se señalan Ice 
nuevos impuestos, en vista de las di-
ficultades que para realizar estas me-
didas ha interpuesto el Congreso. 
Lo avanzado de la hora nos impide 
publicar en esta edición el importan-
te documento administrativo. 
le faltaban $30 y un jipijapa que es-
tima en $25 y varios documentos. 
EN L I B E R T A D 
Tomás Martínez Sánchez acusado 
de robo, fué puesto en libertad bajo 
fianza de $400. 
NO HUBO TAL INFANTICIDIO 
Los doctores Córdoba y Benasach, 
dirigidos por el doctor Cueto, practi-
caron la aucjpsia al feto encontradJ 
ayer sobre las aguas frente al par-
que "Maceo," certificando que no 
un | hay tal infanticido, pues las lesiones 
que presentaba le fueron causadas 
después de muerto. Se trata de un ser 
non nato. 
SE PRESENTO NAPOLOEN GAL-
T E Z 
Ante el señor Juez Especial se pre-
sentó hoy el periodista señor Ñapo-
L a última palabra en materia de moviliarlo doméstico es ¡a alacena de 
d n a X T O O S I E R , , ^ 
E n ella cabo todo y todo está a? alcance de la mano. 
No necesita recomendación. 
Millones de ellas se han vendido en los Eetados Unidoo 
•ii>n Cuba la reciben y venden. 
TABOADA T RODRIGUEZ 
E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
Ciefnegos 9 y l l^-Telf . A.2881. Galiano, -Telf. A.6580. 
República a propuesta del señor Se 
cretario de Hacienda ha dispuesto que 
con ^argo al crédito de $200,000 con-
cedido «por el decreto de 27 de marzo 
último, se entregue al' señor Alcalde 
Municipal de aquél término la canti-
dad de $4,165.40. 
PARA E Y I T A R LA EXPORTACION 
D E L ORO 
E n la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido una denuncia referente al 
próximo embarque para Islas Cana-
rias de una familia qjie llevará con-
• sigo una importante cantidad en oro 
de curso legal. 
' Como la exportación de este metáli-
' co está prohibida terminantemente, 
| el Secretario de Hacienda ha dispues-
to que se adopten las medidas nece-
sarias a fin de que proceda al regis-
tro del equipaje y las personas que 
constituyen esa familia, para impedir 
que sean burladas las disposiciones 
vigentes. 
ADQUISICION D E TERRENOS 
Se ha delegado en el doctor José 
Rodríguez Acosta, Letrado Consultor 
de Hacienda, la representación del 
Estado para que concurra al otorga-
miento de las escrituras de adquisi-
ción de fajas de terrenos de las fin-
cas "San Joaquín" y 'Las Animas" 
?.n Jaruco, con destino a la carretera 
de Sabana de Robles a Bainoa, y de 
la finca "Micaela" con destino a la 
carretera del Guayabal a Ceiba del 
Agua. 
ALZADA R E S U E L T A 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Fede- ¡ 
rico Maclas, contra las liquidaciones i 
de derechos reales númeren 10,165 al I 
10.170 y número 10.254 practicadas i 
por la Administración de Rentas de 
la Habana, por haber fija para co-1 
brar el impuesto el valor de los ca- • 
pítales de censos trasmitidos cuan-
do el artículo cuarto del Reglamento ' 
de Derechos Reales dispone se to-| 
men como base los valores estipula - , 
dos en los contratos, salvo el derecho 
de la Oficina liquidadora para com- | 
probarlos, conforme al artículo 89 de 
dicho Reglamento y Circular de esta 
Secretarla de 30 de Marzo del año 
mil novecientos cuatro. 
E L COMERCIO E X T E R I O R ARGEN-
TINO 
E l ñseor Benjamín Giberga, Minis-
tro de Cuba en Buenos Aires, Argen-
tina, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informo sobre el 
comercio exterior argentino en 1916. 
E l valor de la importación en 1916 
fué de $217.409.322 oro, o sea $9.483.411 
menos que en 1915; la exportación 
rscendía a $543.345.839 oro, o sea 
$14.934.804 menos que en 1915. E l su-
perávit de la exportación sobre la im-
portación fué en 1916 de $325.936.517 
oro • a sea $5.461.493 oro menos que 
en 1915. 
Las importaciones de Cuba en 1916 
ascendieron a $1.323.01 oro, contra 
?871.185 en 1915 y $1.126.658 en 1913. 
Do Inglaterra y posesiones se impor-
taron $66.934.312, contra $76.142.352 
en 1915 y $138.649.751 en 1913, resul-
tando el valor de las importaciones 
en 1016 menos de la mitad de las de 
i913. 
Las exportaciones a Inglaterra en 
3916 ascendieron a $175.755.301 oro, 
contra $121.064.712 en 1913; a los E s -
tados Unidos ascendieron a 113 millo-
nes 488. 289 oro contra $?2.894.908 en 
1913; a España, su valor en 1916 fué 
de $8.563.677 contra $25.169.615 en 
m 3 . 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Miguel Sátchez, de España, de 19 
años, se produjo una herida grava en 
el dedo pult.í.r de la mami izquierda. 
ESTABLO DE LUZ 
Zinz. SS. T e l é f o n o A-183S. Afanseén. 
A-4692 .—CORSINO F E R N A T Í D M 
Carruajes de hijo. 
ATÍTIGÜO D E IXCHUAX 
Servicio especial para entie- £> O 
r r e s , bodas y bautizos. . ^ i<&*OU 
V l s - a - V U de duelo y milores 
con parejas 
Idem blanco e n a lumbrado ® ~ \ A 
boda ^P-LU 
5 . 0 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sncesores de F. Esteban 
Tenemos panteones da 1 y 2 bdvedss dlt-
puestos para enterrar 
• A N J O S E . 5. T E L E F . A 6538. H A B A N A 
Partido Conservador Nacional 
J u n t a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
t 
E . P . E ) . 
Habiendo fallecido en el d í a de 
hoy, el 
S r . I s i d r © V e l a z c o 
y P i ñ ó n , 
Presidente de l C o m i t é de Vi l lanue-
Ta, Invitamos por. este medio a los 
s e ñ o r e s Presidentes., Delegados y 
demAs elementos conservadores de 
este T é r m i n o Alunlclpal, para que 
concurran, n m ñ n n n , dominico, dta 
27. a las ocho antes meridiano, 
a l a Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 26. a fin de a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al lugar del eterno des-
canso. 
H a b a n a , mayo 26 de 1917. 
Antonio P a r d o S u á r e z ; Rartl de 
C á r d e n a s ; Vicente Alonso F u i « ; 
Amador de los R í o s . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
C a r r u a j e s d e L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfono*, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
D e P a l a c i o 
RECUllSO CON LUGAR 1 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
?or Agustín Groulier, contra acuerdo 
del señor Gobernador provincial de 
Matanzas que lo declaró suspenso en 
el cargo de Alcalde Municipal ds 
Manguito. 
F L CAÑOIS' D E L SR, SALAS 
E l señor Ramón Salas, vecino de 
esta ciudad, estuvo boy en Palacio, 
¡ para mostrar al general Menocal y a 
ilos Jefes del Estado Maj'or un cañón 
• de tiro rápido ds su invenefón. 
LOS H E R I A N O S PAEZ 
Tres de los hermanos Paez, de Con-
I solaclón del Sur, estuvieron hoy a sa-
ludar al señor Presidente. 
Los citados señores fueron acom-
pañados a Palacio por el doctor plna-
reño señor Gómez Rubio. 
L A INSTRUCCION M I L I T A R 
E l agregado militar a la Legación 
Americana teniente coronel Witteu-
mayer, estuvo hoy en Palacio y a su 
salida informó a los repórters, que 
desde el lunes de la semana venide-
ra, empezará la Instrucción en el ma-
nejo de las armas, etc.. para los ciu-
dadanos americanos que residen en 
esta capital. 
íx)s ejercicios se verificarán en el 
cuartel de la fuerza. 
E L G E N E R A L MENDIETA 
E l Brigadier señor Pablo Mendie-
ta, estuvo hoy a saludar al general 
Menocal. 
Interrogado acerca de la situación 
de su hermano Carlos, contestó que 
según sus noticias continuaba en 
Nassau. 
l a i s p i í d á 
d e P a s t a r . 
Promete ser una velada memorable 
la de pasado mañana, lunes, en Pay-
ret. 
Uno de los artistas más queridos y 
celebrados del público habanero, se 
retira de la escena cantando L a Tem-
pestad, obra en la que luce Pastor 
sus espléndidas facultades. 
Le acompañarán en el reparto de 
la hermosa zarzuela de Chapí, la fa-
vorita del público, Esperanza Iris, que 
ha de estar admirable en la obra y 
Josefina Peral que ha de hacer un 
Roberto insuperable. 
Ramos, el barítono de voz esplén-
dida, cantará el Simón y esperando 
oír la célebre romanza, como pocas 
veces se haya cantado en la Habana. 
Hay enorme pedido de localidades. 
Palcos quedan pocos, muy pocos, y 
las lunetas se están vendiendo más 
que de prisa. 
Auguramos al popular tenor un lle-
no rebosante. 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 97 
Hoy, Sábado, 26, Hoy, Sensacional Estreno-, 
" D E S T I N O " 
R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s ; f u n c i ó n c o r r i d a d e 8 
I I . M a ñ a n a , d o m i n g o , L A M O N E D A R O T A . P r o n t o 
E L C I R C U L O D E S A N G R E y E L C O C H E N U M . 13 
un alto puesto en Sanidad con ver-
dadero éxito. 
Obras Públicas es una. incógnita . . . 
E s verdad que por el secretario Villa-
lón se ha hecho una labor eficiente, 
aunque erizada de dificultades por 
ser la secretaría de mayor volumen. 
rt-A | 
Los altos puestos. 
—SI el general—se decía anoche en 
Hoy por hoy terminaremos pidiPT1 
do para el Presidente general w 
cal, independencia, libertad de accZ 
afecto y acatamiento. Está a n ü i 
de un alto espíritu de justicia y é u . 
de tener Interés en fortalecer al pa? 
tido Conservador, puesto que de ÍI 
puede decirse que es el primer coS 
servador y quien sin separarse da-
las leyes ni de sus deberes ni n»! 
rrogativas presidenciales ha contri 
el Círculo Conservador—fuese a es- buido con sus consejos y su ac 
CAMBIOS 
E l mercado rige quieto, con esca-




Londres, 3 djv. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d!v. . . . 12 12% D. 
Alemania, 3 dlv. . • • D. 
E . Unidos, 3 djv. .• % Par 
España, 3 d|v. . . 10%. 10 P. 
Florín holandés . . 42% 42 
Descuento papel 
comercial . . . S 10 D. 
cojer "entre los que más se esforza-
ron por su triunfo en las pasadas 
elecciones" para los puestos de se-
gundo orden, ¿cómo olvidar a los 
que constituían la Comisión de Pro-
paganda Nacional bajo la presidencia 
del doctor Adam Galarreta? ¿Cómo 
olvidar a Antonio Pardo Suárez, al 
coronel Manuel Lechuga, Armando 
André, Mario Díaz Irizar, Belisario 
i Rodríguez, Santo Tomás, Compte, 
Ambrosio J . Hernández, Risquet, Ba-
guer y otros más? 
A lo que replicaba otro del nú-
cleo. 
—Ahora bien, la campaña tuvo dos 
fases: la de propaganda y la bélica, 
pero no hay que perder de vista que 
los que hicieron la de propaganda, 
fueron pocos, y que si todos hubiesen 
estado en su puesto en la primera, 
no habría sobrevenido la segunda. En 
el Partido Conservador hubo un nú-
mero corto, que hizo la propagan-
da nacional y no porque otros se hu-
biesen agachado; entonces hay que 
hacer pagar a todos culpas que no 
todos han cometido. E l general presi-
dente ha de tener tan en cuenta, a los 
que primero trataron de hacer que-
dar bien y triunfar al Partido Con-
servador como los que en la segunda 
etapa resistieron y se expusieron en 
defensa de la situación-
Dirección de Loterías. 
E s la más codiciada. No hablare-
mos de ella. E l coronel Mendizábal 
es amigo de todos. E l señor Atruro 
Primelles ha sido lealísimo a los In-
tereses de la Renta y a los afectos del 
Presidente. Para la subdirección se 
reiteran varios nombres. E l señor 
Baguer ha desempeñado ese cargo a 
entera satisfaoción de todos. E l señor 
Mesa es un consecuente conservador 
de abolengo y también se ha sacrifi-
cado para el Partido. E n Loterías hay 
poco que hacer. 
Para el Negociado de Limpieza de 
Calles se Indica al señor Ambrosio J | 
Hernández, apoyado decididamente 
por el doctor Dolz. 
Los vueltabajeros y los vlllareños 
se muestran activos. Los orientales se 
mueven poco. Hasta ahora se limitan 
a su provincia. Bien podrían solici-
moral al triunfo del propio partido, 
al dejar de untarlos. 
\ 
DIARIO 
M A R I N A 
Giblerni Provincial 
>'o será aumentada la Policía. 
Varios colegas han afirmado en es-
tos días que al str puestos en vigor 
los nuevos Presupuestos de la Pro-
vincia, se aumentaría la Policiía E s -
pecial del Gobierno. 
E n el despacho del señor Goberna-
dor nos aseguran que no está inclui-
do semejante súmente de personal en 
el proyecto d3 presupuestos. 
moral al triunfo del propio 
conservador. Partido 
Los brahamanes. 
Los brahamanes dijeron: 
—Aunque el rey dispense por sf 
mismo sus favores a las gentes, si 
no tiene súbditos es como un sol sin 
rayos, que, aunque tenga calor no 
brilla. 
—Hasta los cabellos que sustenta 
la cabeza y se mantienen en ella 
cuando se Ies trata con aceite, caen 
al dejar de u otarlos. 
—Aquel que acude sin ser llamado 
y que aun cuando no haya recibido 
los dones del rey si ve alguien que 
quiera perjudicarle, se esfuerza por 
destruirlo, es digno de ser beneficia-
do por los soberanos. ¿Cómo no ha 
de suceder lo mismo con los que es-
pontáneamente y sin visitarlo ni dar-
le lata le son leales? 
—¿De qué te sirve un hombre afec-
to pero incapaz? ¿De qué uno que sea 
capaz pero mal intencionado? Yo soy 
leal y capaz; debes, pues, ponerme en 
situación de que resplandezca mi.... 
•. en favor de la causa. 
























Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabfl 
Habana. 
Muy señor mío y de mi estimada! 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co- i 
nocimlento, que desde meses ante-, 
r^res no me sentía del tódc bien con j 
respecto al estómago: dicho organis-
no (no puedo precisar las causas), 
no realizaba la digestión como e» i 
debido. i 
E l caso es, que hará cuestión de 
un mes, principié a tomar de êi 
en cuando mi copita de su poderoso 
y bien preparado digestivo TBIr^6, 
S E C , y aquí me tiene usted comple-
tamente bien del todo, contentísimo 
y haciéndole mucha propaganda ae 
su magnífico y bien presentado pr»" 
| parado. . | 
De usted respetuosamente, 7 ^ 
tía a sus órdenes su afectísimo. 
VICTORIAJVO NEGRET, F i r m ^ 
S(c. Asunción, 19. (Farmacia-)^ 
t 
D E L M O M E N T O . . . 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
tituirán el doctor Eugenio Molinet 
o el coronel Charles Hernández ¿Có-
sará el doctor García Ensefiat? ¿Se 
sustituirá el doctor Martínez Ortlz o 
el doctor Rldríguez Lendián? 
E l doctor Cando y el doctor Des-
vernlne continuarán al frente de sus 
respectivos departamentos. 
L a verdadera vacante es la de la 
Secretaría de Agricultura, y reitera-
radamente suenan los nombres de loa 
generales Pedro Betancourt, Eugenio 
Sánchez Agrámente y doctor Lorenzo 
Ari^Si Los candidatos ascienden a 
ocho, pero los más fuertes son los 
anteriormente apuntados. 
En Sanidad continuará el doctor 
Raimundo Menocal y en el caso de 
que éste renunciase se indica al doc-
tor Sánchez Agrámente, que ocupó ^ 
B . P . D . 
£ 1 E x c m o . S r . D o n 
A N T O N I O D I A Z B L A N C O 
que falleció en New York el día 27 de Mayo de 1915, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendicio8 
Apostólica. 
Su inconsolable Viuda, Hijos y familiares, ruegan un3 
oración por el alma del finado. 
Las Misas de 6, 7 y 11 a. m. que se celebren en k 
Iglesia del Vedado, mañana Domingo, serán aplicadas por 
el eterno descanso de dicho señor. 
Habana, Mayo 26 de 1917-
zona 













































































C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a r ! 
^ au 
^ ar ^ida. 
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